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IÍA . C U E S T I O N D E M A R R U E C O S 
T e l e g r a f í a n de San S e b a s t i á n que e l 
JPresidento d f 1 Consejo de M i n i s t r o s 
y e l M i n i s t r o de Es tado ce l eb ran f r e -
c u e n t e s en t rev i s t as c o n e l E m b a j a d o r 
ele F r a n c i a en E s p a ü a . 
L<as en t r ev i s t a s versan sobre la cues-
t i ó n m a r r o q u í . 
I-rfi Confe renc ia I n t e r n a c i o n a l q u e 
v a á ce lebrarse p a r a t r a t a r de d i c h a 
c u e s t i ó n se r e u n i r á en E s p a ñ a , en San 
S e b a s t i á n p r o b a b l e m e n t e . 
P o r esta caiT.«a ha ap lazado su r e -
g r e s o á M a d r i d e l s e ñ o r M o n t e r o 
B i e s . 
I N U N D A C I O N 
H a o c u r r i d o , p o r efecto de n n t e m -
p o r a l , n r a i n u n d a c i ó n en V a l l á d ó l i d . 
IJOS b o m b e r o s , a u x i l i a d o s por l a 
G u a r d i a C i v i l y p o r g r a n p a r t o d e l 
V e c i n d a r i o , t r a b a j a n p a r a a m i n o r a r 
l o s efectos de la i n u n d a c i ó n . 
A B A N S E B A S T I A N 
E l M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n h a 
s a l i d o p a r a San S e b a s t i á n , l l e v a n d o 
á. l a f i r m a d e l R e y a lgunos decre tos . 
Anarquía más completa que la 
que reina en estas desorganizadas 
fuerzas políticas no es posible 
que exista en parte alguna. 
Desde el d í a , dice L a Unión Españo-
la, en qne el C o m i t ó E jecu t ivo de la 
Prensa U n i d a se e n t r e v i s t ó con e l se-
ñ o r Presidente de la C á m a r a de Eepre-
sentantes, r e c o m e n d á n d o l e e l asunto 
de la I rauqmcia postal para loa pe r ió -
dicos, Bolo una ses ión ha celebrado 
aquel Cuerpo legis la t ivo y en el la no 
se r e so lv ió nada sobre e l pa r t i cu la r , 
contra lo que d e b í a esperarse de la 
promesa hecha a l C o m i t é por el s e ñ o r 
C a ñ i z a r e s . 
A y e r no hubo quorum en la C á m a r a . 
¿ P o d r e m o s confiar en que la p r o m e -
sa del s e ñ o r C a ñ i z a r e s se v e r á c u m p l i -
da en la ses ión p r ó x i m a l 
Seguro que sí; y hasta nos pa-
rece justo consignar que la se-
sión á que se refiere el cologa no 
fue presidida por el Sr. Cañiza-
res, que de haberlo sido, no hu-
biera dejado de cumplir la pala-
bra dada al Comit é de la Prensa. 
La elección de Alcalde de la 
Habana fué una desagradable 
sorpresa para el señor Goberna-
dor Provincial y sus amigos. 
Ellos esperaban que el señor 
Bonachea, su candidato, saldría 
electo por gran mayoría. 
Y resultó triunfante solo por 
u n voto. 
Los moderados se unieron con 
los liberales para votar por No-
darse, que solo perdió la elección 
por un voto. Y los liberales se 
dividieron, votando unos por 
Nodarse, otros por Veiga y uno 
por Barrena. 
jBuena está la disciplina de les 
partidos! Por haber votado los 
moderados por Nodarso, solo sa-
lió electo por un voto de mayo-
r ía el nuevo Alcalde. Y si los l i -
berales no se hubiesen dividido 
habrían ganado la elección. 
A u n q u e la v o t a c i ó n fué secreta, dice 
l? l Mundo, en v i r t u d de nuestras inves-
t igaciones, podemos garant izar que los 
hechos ocur r ie ron de la manera siguien-
t e : 
P o r Bonachea: V o t a r o n Bosch, V a l -
d ó s L ó p e z , Luzur r i aga , Guevara, Ea-
m i r e z Tovar , Llerena, Kúf íez , Alonso . 
P o r Nodarso: V o t a r o n Meza, P i f ie i ro , 
Asp iazo , O l i v a , A r a g ó n , Loredo, P o r -
t o y B u s t í U o . 
P o r V e i g a : V o t a r o n H e r n á n d e z , Ba-
r r e n a , Pouce y Ve iga . 
l * )r Bar rena : V o t ó e l s e ñ o r S e d a ñ o . 
Añade el referido colega que 
en el Gobierno Civi l se recibió la 
ficticia de la forma en que se ha-
bía hecho la elección, con marca-
do disgusto. 
No nos extraña; pero tampoco 
han debido mostrarse muy sa-
tisfechos en el Círculo Liberal al 
saber que, por la indisciplina de 
sus concejales, había perdido su 
partido la Alcaldía de la Haba 
na. 
Consecuencias de lo de Vuel-
tas, según cuenta en El Mando 
nuestro ilustrado compañero el 
señor Várela Zequeira: 
E l s e ñ o r Manuel Herrada , alcalde de 
Vuel tas , cuyo paradero actualmente se 
ignora , e s t á requis i tor iado como au ¡)r 
de un de l i to de desobediencia, por el 
juez ins t ruc tor de la p r imera causa. 
E l s e ñ o r A l b e r d i , gobernador a c c i -
denta l de la p rov inc ia , e s t á encausado 
por desobediencia, y el T r i b u n a l Su-
premo c o n o c e r á de su procesamiento. 
E l s e ñ o r Vicente F e r n á n d e z , p r i m e r 
teniente de alcalde, e s t á preso y proce-
sado por desobedienoi .» 
E l s e ñ o r Marine! F e r n á n d e z ( ; t ro, 
na tura l de Astur ias , soltero y jefi de 
p o l i c í a de V u e l U s , e s t á detenido se 
r á procesado por el de l i to de incendio. 
Resulta que en la casa del A y u n t a -
mien to se hal laba la j e fa tu ra de p o l i -
c ía , y en un colgadizo las lata;; de p e -
t r ó l e o destinadas al servicio del a lum-
brado. E n la je fa tura uo d o r m í a na-
d ie ; y en e l local del A y u a t a i i i i e n t o 
só lo lo h a c í a el moreno Francisco Cu-
b r í a s , de noventa a ñ o s de edad. Este 
moreno ha declarado, á pesar de ha-
llarse con quemaduras en la espalda, 
piernas y manos—qu* lo mantienen en 
cama con grandes dolores,—cosas g r a -
ves que acusan a l jefe de pol ic ía á q u ien 
se le o c ü p ó , para mayor desgracia su-
ya, un p a n t a l ó n con manchas y marca-
do olor de p e t r ó l e í 
E l sefíor J o s é A n t o n i o Gonzá lez , se-
reno, e s t á detenido por c r e é r s e l e cóm-
p l i ce en el incendio . 
E l s e ñ o r J o s é P é r e z , v i g i l a n t e de po-
l ic ía , es tá r e q u i s i í c r i a d o , por el de l i to 
de incendio . 
Custodia a l juzgado ins t ruc tor la 
gua rd ia r u r a l . 
No son pocas desgracias que 
digamos; pero deísmos consolar-
nos, porque, al decir de los libe-
rales, si se hubiese realizado la 
visita, habría estallado un con-
flicto sangriento entre el pueblo 
y la Guardia Rural. 
De io que se habría regocijado 
no poco José VVTQZ. no el vigi-
lante requisitoriado de las Vuel-
tas, sino el entusiasta anexionista 
de Calimete. 
Como bebida eb ío tnaca i y refr igeran-
te no hay o t ra que. supere á la cerveza 
L A T R O F I C A L . 
m m 
A u n q u e c o n t i n ú a s i n t i é n d o s e bas-
tante calor, pa r t i cu la rmen te de d í a , en 
todo el t e r r i t o r i o de la R e p ú b l i c a , se 
ha notado a l g ú n descenso en la tempe-
r a tu r a por las noches en su m i t a d occi-
dental , siendo el S. de la p r o v i n c i a de 
la Habana y e l S. E . de l C a m a g ü e y l o s 
lugares en que se han observado las 
m á x i m a s m á s altas; pues el p romedio 
de ellas en la semana, alcanza á 3 6 ° 
(97° , ; en ambos, siendo el de las m í -
n imas de 190o ( 6 7 ° ) en Matanzas y en 
el Aguacate . 
Loa vientos fueron variables, predo-
minando sin embargo, las brisas de 
fuerza moderada; y aunque la intensi-
dad de la r a d i a c i ó n solar ha sido m u -
cha, la han m i t i g a d o algo los nublados, 
c o n s e r v á n d o s e m á s b ien al to que bajo 
el grado h i g r o m ó t r i c o . 
H a n ocur r ido turbonadas en todas 
partes, algunas de las cuales han sido 
fuertes, con sus correspondientes des-
carga, &L c t r i c á s , que afortunadamente 
no han causado d a ñ o s m á s que en 
Cruces, en que hubo dos personas ata-
cadas por ellas; y habiendo p roduc ido 
t a m b i é n mangas de v i en to en Guanajay 
y Alacranes, que des t ruyeron var ias 
casas de campo (sitios) y gran par te 
de â co5;: j l i a de l maiz en el p r i m e r o da 
esos dos lugares. 
Las l l uv i a s han sido de c a r á c t e r lo-
ca l : y su can t idad fueron en la semana, 
escasas en el S. de las p rov inc ias de 
Santiago de Cuba y l a Habana, en el 
S . I . del O a r a a g ü e y y en elísT.O. de San-
ta Cla ra ; abundantes en el S.O. d e M a -
ranzas; y moderadas en todo el resto 
de la B e p ú b l i c á , con la p a r t i c u l a r i d a d 
de <:ue l l ov ió casi d ia r iamente en e l 
centro y en el E . de Santa Clara, aun-
que el t o t a l de agua c a í d a en esos dos 
lu ires no p:t3Ó de unos cincuenta m i -
l í m e t r o s , ó sea media pu lgada inglesa. 
I Q Sanct i Sp i r i t u s cayeron granizos 
el 17, v en Manzan i l l o hubo neb l ina 
el 22, 
Por las expresadas condiciones del 
t i empo, ha cont inuado d e s a r r o l l á n d o s e 
l a c a ñ a satisfactoriamente, excepto en 
» i S.O. de la p r o v i n c i a de Santiago de 
( iúba , en donde e s t á algo atrasada esa 
1 lanta por fal ta de agua, y en a n á l o g a 
zona de la de Santa Clara, por la mis-
ma causa, sufre algo la que se ha l la en 
t r reno colorado, siendo p r o p i c i a la 
seca t empora l que a l l í se sufre, á l a 
del terreno negro ó arci l loso. Y a l par 
qne se presta la debida a t e n c i ó n a l 
c u l t i v o d é la cafia sembrada y á los 
re toños^ se hace alguna que o t r a s i em-
a, se sigue preparando terreno en 
odáa partes para las l lamadas de f r í o . 
E n resumen, puede asegurarse que no 
decae la a n i m a c i ó n que para aumeutar 
la p ródpcCión del a z ú c a r despertaron 
os j fecios* que obtuvo ese f ruto en la 
afra ú - t i m a , a u g u r á n d o s e un g ran i n -
cremento en l a venidera, pa ra lo cua l 
t iameutan sus aparatos de e l a b o r a c i ó n 
v a r i is ingenios, a d e m á s de los que se 
j tá formando nuevamente por e l Ca-
mag:i .ej y Santa Clara, s i b i en algunos 
hacendados t ienen recelos de que s i no 
s da una s o l u c i ó n p ron ta al p rob lema 
de la i n m i g r a c i ó n , ocasione graves 
p ir juicios á sus intereses, por los des-
embolsos que vienen realizando pa ra 
hacer siembras, la gran escasez de bra-
ceros, que i m p e d i r á la r e c o l e c c i ó n en 
su o p o r t u n i d a d de la extensa produc-
cióu de c a ñ a que ha de haber, t an to 
m á s cuanto que aun en la a c tua l i dad 
se J -ce sentir esa escasez de trabajado-
res p á r á l a a g r i c u l t u r a en muchos l u -
gares, con su correspondiente conse-
cuencia de lo elevado de los jornales , 
por cuyas causas se ha tenido que dejar 
abandonado el c u l t i v o de algunos ca-
ñ a v e r a l e s , pa r t i cu la rmente en el extre-
mo S. O. de la p r o v i n c i a de Santa 
Clara. 
E n V u e l t a Aba jo c o n t i n ú a e s c o c i é n -
dose el tabaco, h a b i é n d o s e embalado 
228 tercios en l a semana ú l t i m a , en 
Guanajay. Y en var ios lugares de d i cha 
zona tabacalera se e s t á preparando 
terreno para los semilleros, quedando 
aun algunas vegas de la cosecha ú l t i m a 
por vender. 
Por las buenas condiciones c l imato-
l ó g i c a s reinantes en estos ú l t i m o s me-
ses, y por l a a t e n c i ó n que, d e s p u é s de 
t e rminada la zafra, p u d o prestarse á 
las siembras de frutos menores, no es 
tan grande como en el mes p r ó x i m o 
pasado la escasez que de ellos h a b í a 
en todos los mercados, h a b i é n d o l o s ya 
abundantos en el S. de la p r o v i n c i a de 
la Habana especialmente; y sus p lan -
t í o s se desarrol lan sat isfactor iamente 
en todas partes, menos en el S.O. de 
la de Santiago de Cuba, en donde por 
fal ta de l l n v i a s se encuentran atrasa-
do ^e sigue preparando terreno para 
estos frutos, y haciendo de ellos nuevas 
siembras, ambas cosas en p e q u e ñ a s 
porciones. 
H a y abundancia de p i ñ a s y d e m á s 
frutas de l a e s t a c i ó n ; y en l a colonia 
' 'Cebal los" , de l C a m a g ü e y , c o n t i n ú a 
e x t e n d i é n d o s e el c u l t i v o do la naranja. 
Se presenta ma l a ñ o para los apia-
r ios en el S.O. de Matanzas por ser a l l í 
actualmente m u y escasas las plantas 
m e l í f e r a s ; y en Santa Clara h a l legado 
la escasez de aves y de huevos, y sus 
precios á una a l tu ra nunca vistos a l l í . 
E n e l ganado de cerda no ocur re 
novedad, n i tampoco en el caballar. Y 
en e l vacuno c o n t i n ú a n ocur r iendo ca-
sos de carbunclo s i n t o m á t i c o en a lgu-
nos lugares de la p r o v i n c i a de P i n a r 
del E í o , o b s e r v á n d o s e que se ex t iende 
en l a de Santa Clara l a enfermedad que 
ataca á los terneros r e c i é n - n a c i d o s , si 
b ien con s í n t o m a s m á s benignos de los 
que r e v e s t í a n au ter iormente ; pues y a 
muchos de los invadidos por d icha en-
fermedad se cu ran de el la . 
Los potreros se ha l lan en excelentes 
condiciones. 
Gran real ización de las telas 
de verano con nn cuarenta por 
cielito de rebaja en LOS PRE-
CIOS FIJOS, Keina 7 y Agui la 
303 y 205. 
OE M i 
A y e r tarde se e f ec tuó con verdadera 
solemnidad la ape r tu ra de la Escuela 
N o r m a l de Verano . 
Poco ü : i 'és de las dos l l egó á l a 
Escuela de Ar t e s y Oficios el s e ñ o r 
Presidente de la E e p ú b l i c a a c o m p a ñ a -
do de los s e ñ o r e s F r e i r é de A n d r a d g y 
L i n c o l n de Zayas, los cua le i fueron re-
cibidos en el v e s t í b u l o por los s e ñ o r e s 
Coronado y A g u i a r , Superintendentes 
P r o v i n c i a l y del D i s t r i t o , respectiva-
mente, y los s e ñ o r e s Aguado , d i r ec to r 
de l a Escuela; De l f ín , Presidente del 
Consejo Escolar; Eosainz y un g r u p o 
de profesores encargados de Iar} confe-
rencias y entre los que vimos á los doc-
tores T o m á s V . Coronado, Baraet , Jo-
sé A . L ó p e z , Juz t iz y otros. 
E n uno de los ampl ios salones de l a 
Escuela y ante numerosa concurrencia 
de ambos sexos, o c u p ó l a presidencia e l 
s e ñ o r Est rada Palma, haciendo uso de 
la palabra, en p r i m e r t é r m i n o , e l Su-
perintendente, geñor Coronado, que 
s a l u d ó al Presidente en nombre da to-
dos los maestros. 
A c o n t i n u a c i ó n e l s e ñ o r F r e i r é , Se-
cre tar io in t e r ino de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca, con fácil y correcta pa labra se d i -
r i g i ó á los maestros f e l i c i t á n d o l o s p o r 
la labor realizada el a ñ o anterior , los 
e x c i t ó para que continuasen con l a 
misma fe é i gua l entusiasmo en la es-
pinosa carrera que h a b í a n abrazado y 
t e r m i n ó dedicando galante t r i b u t o á la 
mujer por los esfuerzos que realiza en 
la nueva senda emprendida, que lo 
abre extensos horizontes para el por-
ven i r . . 
Cuando t e r m i n ó el s e ñ o r F r e i r é , el 
s e ñ o r Est rada Pa lma a b r i ó el presen-
te curso de Verano de la Escuela J ío r -
m a l , r e t i r á n d o s e momentos d e s p u é s en-
t re el respeto de todos los concurrentes. 
L a Escuela N o r m a l de Verano em-
p e z ó á funcionar ayer bajo la d i r e c c i ó n 
de l doctor Manue l A . A g u i a r y con la 
c o o p e r a c i ó n del Vic 'edirector don Ra-
m ó n Eosainz. A m b o s s e ñ o r e s se es-
fuerzan porque la Escuela realice sus 
funciones con el mismo orden que el 
a ñ o an ter ior y es seguro que le ayuda-
r á n en tan buena obra la c o r r e c c i ó n y 
el entusiasmo de los maestros. 
Eespecto á las e n s e ñ a n z a s que van á 
expl icarse y á la o r g a n i z a c i ó n que de 
par te del Superintendente s e ñ o r Coro-
nado se ha dado á l a Escuela pensamos 
ocuparnos en uno de nuestros n ú m e r o s 
p r ó x i m o s -
U n interesante a r t í c u l o , r ep roduc ido 
recientemente por M Nuevo País , h á c e -
nos saber quo el Senado f r ancés t r a ta 
de resolver ahora el problema, plantea-
do en su seno siete a ñ o s ha, de la hon-
radez en el procedimiento electoral , 
dando a l voto condiciones de una vo-
l u n t a d secreta, y procurando a l g ú n 
pres t ig io á esa g ran conquista del dere-
cho moderno, que el fraude y la i n -
consciencia desacreditan, do quiera que 
se conf ía la o r g a n i z a c i ó n nacional á la 
un ive r sa l idad del sufragio. 
I n g l a t e r r a y Bé lg ica , p a í s e s donde el 
p r i n c i p i o genuinamente conservador 
garant iza los derechos populares; don-
de las l ibertades no chocan con e l abu-
so, y e l c iv i smo de l o ; ciudadanos l le-
va á las inst i tuciones todos los progre-
sos compatibles con al modo de ser c e 
la sociedad, y a l l í los a r ra iga y defien-
de, b ien pueden, — M o n a r q u í a s y to-
do, — dar ejemplos de s incer idad elec-
to r a l á los mismos Estados Unidos de 
A m é r i c a , y avengonzar á la republ ica-
na Francia , n ú c l e o t o d a v í a de insolen-
tes caciqui l los p o l í t i c o s y teatro de las 
m á s i n c r e í b l e s audacias contra ia bue-
na fe del pueblo sober^ no. 
E l fraude, soberbio en su i m p u n i d a d , 
perpetrado por los que compran el vo-
to, por los q u « l lenan la boleta en nom-
bre del analfabeto, por los que hacen 
el escrut inio en la J u n t a y , finalmente, 
por los que rectif ican e l c ó m p u t o en el 
Congreso, es la v e r g ü e r z a del sistema 
y la b u r l a m á s sangrienta del derecho 
popular . 
N o es e x t r a ñ o que en la Franc ia ac-
t ' i a l resulte escandaloso el funciona-
mien to del Sufragio un iverea l : que en 
las zonas rurales el escrut inio es t é he-
cho de antemano por los A /un tamien-
tos y cada A l c a l d e de monte r i l l a , abu-
sador de l a c redu l idad de ios cunpes i -
nos, por la d á d i v a ó la amenaza, el 
desl izamiento subrept ic io de papeletas 
en la u r n a ó la falsi í icac Sri descarada 
del resultado de la cont iend ., responda 
de la v i c t o r i a de cunoro;5 y a t revidos 
burladores de la buena fe de las ma-
sas. 
A l l í , en la ensangrentada cuna de 
las p re r roga t ivas ind iv idua les , en el 
teatro de la m á s horrorosa tragedia que 
regis t ran los siglos, en p ro de la l ibe r -
t ad y de la igua ldad c i v i l desenvuelta, 
pugnan a ú n , con rab ia ciega, encontra-
dos intereses que ostentun toda la fuer-
za de la t r a d i c i ó n y todo el pres t ig io de 
la h i s to r ia . 
Cler ical ismo y M a s o n e r í a , Democra-
cia y Nobleza, doctr inas socialistas y 
p r i v i l e g i o s seculares, nietos de reyes y 
nietos de comunistas, todas las man i -
festaciones de la e n e r g í a nacional en 
luengos p e r í o d o s de su v ida , l i b r a n 
eterna ardorosa ba ta l la . 
Y se comprende la obstinada labor, 
s iquiera e l á n i m o se pregunte á c u á n d o 
e s p e r a r á n las clases pobres de la g ran 
E e p ú b l i c a para educarse en las p r á c t i -
cas del c iv i smo, y sacudir el peso del 
analfabetismo y ia inc redu l idad . 
Tornemos los ojos á la v i rgen A m é -
r ica , detei igáíoQSla en ia p e n ú l t i m a de 
las E e p ú b l i c a s , en el pueblo que asom-
b r ó con los a n e b í i t o s de su r e b e l d í a j 
sus ansias fervientes de honor y perso-
na l idad , y encontraremos la m e n t i r a 
del sufragio, el fraude asqueroso de la 
vo lun tad popular , ia lucha encarniza-
da, no entre clericales y libre-pensado-
res, n i entre socialistas y legi t i in is tas , 
sino entre cubanos libres, republicanos 
todos, celosos todos de su independen-
cia é igua lmente envanecidos de su i / s -
tor ia revoluc ionar ia , si de el lo pud ie -
ran ser capaces. 
E l cac iqu i l lo r u r a l , el guapo de tur -
no, el mercudei de conciencias; el que 
compra votos con promesas y el que 
logra adhesiones por amenazas del Po-
der P ú b l i c o ; amanuenses del analfabe-
to que l lenan á su antojo las boletas; 
Mesas electo ."ales que falsean el recuen-
to ; Juntas de Esc ru t in io que pisotean 
todas las consideraciones, seguros de 
que un i n d u l t o presidencial s a c a r á del 
p res id io á eus c í n i c o s miembros. Y pa-
ra t e rmina r el cuadro, una C á m a r a i n -
c o r r e c t í a i m a , que declara v á l i d a s laa 
actas fraudulentas , que pretende r e v i -
s a r í a s d e s p u é s , que e s t a r í a indef in ida-
mente revisando y proclamando Eepre-
sentantes, l e g í t i m o s ó falsos, debieran 
su t r i u n f o a l fraude en detalle ó al ro-
bo en conjunto, s e g ú n conviniera a l i n -
t e r é s mezquino de las b a n d e r í a s p o l í t i -
cas. 
De t a l palo, t a l ast i l la , dice el re-
f rán . Do t a l pueblo soberano, tales le-
giy.adores. De semejantes turbas de i n -
conscientes, desprestigio ta l del sufra-
gio y errores tales de l r é g i m e n repre-
senta t ivo. 
Saben ya ios oligarcas capitalefios 
c u á l e s s e r á n los hombres que i r á n a l 
Congreso en las p r ó x i m a s elecciones, 
qu ie ran ó no quieran los infelices que 
r e p r e s e n t a r á n la comedia de depositar 
papeletas en las urnas. 
L a m a y o r í a de Ayun tamien tos de-
t e rmina en cada P r o v i n c i a la m a y o r í a 
de la J u n t a Escrutadora. Disponer de 
esta es haber t r iunfado . 
E l m í s e r o pueblo soberano, ese que 
se contenta con dar gr i tos en el m i t i n , 
cabalgar, ve r t ido de g u e r r i l l e r o , en la 
m a n i f e s t a c i ó n callejera y sentirse hala-
gado por las adulaciones calculadas de 
los que au candidez exp lo t an ; ese des-
venturado que come mal, viste m a l , 
que l u c b á desesperadamente por la 
subsistencia que ios aranceles encare-
cen y se considera feliz cuando alcan-
za una plaza de barrendero, ó se le t o -
lera u n lote, ó se le d i s imu la que j uegue 
galios y baraja, ese s e g u i r á siendo e l 
ins t rumento de agenas codicias, el sos-
t é n de agenp.s arrogancias, l a represen-
t a c i ó n r i s ib lo d é l a personalidad nacio-
nal, democn. t ica y s e ñ o r a . 
L a Franc ia de W a l d e c k Eousseau y 
Loubet, p o d r á real izar la salvadora ta-
rea de asegurar el secreto del voto, la 
consciencia del elector. Ja verdad del 
sufragio, sean cuales sean los intereses 
en pugna y las aspiraciones en desa-
cuerdo. H a l l o v i d o mucho desde e l 
R h i n al A t l á n t i c o y desde Calais á 
Marsella, desde el E m i l i o de Juan J a -
cobo, los discursos d e ' M i r a b e a u , las 
carcajadas de V o l t a i r e y laa v ib ran tes 
estrofas de Hugo, el Padre de la Poe-
s ía soc io lóg ica . 
A nosotros, pueblo joven , ma l edu-
cad ' , s in fe en los propios destinos, n i 
ap tgo á ia p rop ia h is tor ia , s in t r is teza 
de lo pasado, o rgu l lo de lo presente, 
n i alentadoras esperanzas en lo fu tu ro , 
nos s e r á m u y d i f í c i l contener la ola de 
concupiscencias que nos viene de a r r i -
ba, n i sanear l a a t m ó s f e r a de i m b e c i l i -
dades que abajo se respira. 
Es la eterna c o n d e n a c i ó n de los pne 
blos la t inos. D e s p u é s de Tbiers , cabe-
A T E R M A Piden y usan Ja sin rival p luma - faeir^ C-12G0 
y unos creen que los sajones son actualmente la raza superior, otros dan eso de barato, diciendo quo 
los latinos al fin volverán á ser los dueños del mundo.-MUCHOS hacen conjeturas y simpatizan con 
los eslavos, con los asiáticos ó cualquier otra raza.—TODOS, sin embargo, ' simpaticen con quien 
J simpatizaren, y, sean I r S / U L S O S <=> ¿ F ^ l ^ O Z l l O S O S . 
I D E A L que por ser buena, por no tener igual en calidad n i duración, vende la CASA DE W^LSON, OBISPO 52 ^ J l 
^ ™ miANTES, FERIA!.. 
Se acaban c e r e c i b i r en e l A l m a c é n I m p o r t a d o r de 
de JOYEEIA Y EELOJSS de MARCELINO MAETIITEZ. 
D e p ó M l t ó gene ra l de los a u t é n t i c o s y l e g í t i m o s Relojes de P . E . R O S O K P F 
F V r i í N T E , fabr icados p o r e l ú n i c o h i j o d e l d i f u n t o K O S K O P F , c r e a d o r de 
1» m a r c a que l l eva ese n o m b r e . P J d á n s c en todas las K e l o j e r i a s y J o y e r í a s 
d e fa I s l a ; a l p o r m a y o r . 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
C-1270 2fit-l J l 
fEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
jr» xx o i ^ M L l a s n . o es *x o » 
HOY A LAS OOFO: E L C R A M M I K O . 
SaEón Rea l i s ta . A las nuéx $• 
m i 
s J i 
' PAJlIMS DE ALTA M 
frcabados de recibir, última éxpíééi m. Obi-po 32 '*E1 T m n o n ' 
CASA DE RAMENTOL . 
C 1255 
O d ó n C a n t o 
EBANISTA I ESCULTOR 
Se hace cargo de la cons t rucc ión de 
muebles, desde los m á s lujosos hasta los 
m á s económicos . 
E n su casa e n c o n t r a r á n siempre la ú l -
t i m a palabra en e légaac ia y arte. 
T a m b i é n se ofrece para la reconstruc-
ción de muebles antiguos, e n t r e g á n d o l o s 
terminados hasta eu sus i r á s m í n i m o s de-
talles. 
117 A g u i l a 117: T e l é f o n o 1516. 
9118 
26t-P I 
S E N E C E S I T A u n O P E K A f í I O 
de S A S T R E para el carneo, que sea bueno y 
1 argo. 
Informan S A N N I C O L A S 215. 
10400 4t-21 
TARJETAS 
E l surtido más completo y elegante que se fia visto hast t o Ma, ,t precios m i-, recttieVlás 
l apel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en rélieve con caprichosos mon-jf/ramas. 
C1253 
OBISPO 35. C a m b i a y fiotizct; TELEFONO 575. 
¡Vi. píerc tener UÜ M í o pelo? 
Consúltese con Madama Monin, ella poseo 
un agua maravillosa. 
" R E C I B I D O de P A R I S " 
Fajas higriénicas para sr ñoras y caballero*. 
Corsés por medidas de todas formas. 
8920 26t-24J 
ALFONSO PAR 
E M P L A S T O D E L U S E R . 
R e m e d i o seguro p a r a los caMos. — C h l o r o - N a p t h o t e i m . 
LO 
o 
Cura segura é infal ible del p io j i l lo Arador , G A R B A P A -
T A S , SAT TA, E O Ñ A y d e m á s enfermedades del Ganado, 
perros, aves, etc. 
E L M E J O H D E S I N F E C T A N T E C O N O C I D O . 
Destruye todo germen infeccioso, ev i ta todo peligro de cou-
tajio de! i T I S I S , E S C A R L A T I N A , S A R A v I P I O í í , etc. etc. 





C A S A E S P E C I A L V A H A L A S F A M I L I A S . 
de S w X s " b,W8as - '..ra SeüoraS y sombreros 
^ ^ t i l l l ^ 6 Ia lUtima l>alabr* enlTrtículos de cristíanas y cu 
O B I S P O r K T T J M . O e . - T Z E S X ^ J E O T ' O B f f O © O i l C-1373 alt 4t-20 
VEDADO. HOTEL 
ESPLÉNDIDO H O T E L RESTAURANT. 
de miel1163 elegante y confórtable Y el predilecto de los desposados para w estañóla en lana 
Soberbios departamentos oon baño iodos, tanto en su histórico gran sa lón, oouo en na 
nuevo anexo hjdén. 
Excelente c-oina y esmerado servioi -> en su ideal restaurant. 
BAÑOS de aseo con dueba y de mar en la espaciosa poceta y pintoresca caseta del HotoL 
en el litoral, gratis para los Sres. huésped s. 
Fresco, aires puros, ambiente delicioso en sus jardines, parques, ídorletas, fuentes, eto,, 
ofreciendo el más bello COÜ ;nto de recreativas comodidades. 
C-1380 alt. t. y m. 16-16 Ji 
M a a a 
I D 1 A R I O U I S L . A M A R I N A - E d!cló n dé la tarde.-Julio 2 5 de 1 9 0 5 . 
fcadi-Carnot y Lonbet. Pero inmedia-
tamente d e s p u é s de Marat y Robespie-
íre , solo era pesible N a p o l e ó n , como 
d e s p u é s de las Cortes de Cádi í , F e r -
nando V I I y d e s p u é s de Cartagena, 
Alfonso X I I . 
Tiemblo ¡ah! pensando q u é p o d r á 
venir detrás de este relajamiento de 
los ideales patr ió t icos , de esta prosti-
tuc ión de la conciencia públ i ca , de es-
te caos de M a r a í s en miniatura, comu-
nistas en guayabera, inquisidores dis-
frazados de funcionarios republicanos, 
mercaderes vestidos de legisladores y 
p á r i a s en funciones de ciudadanos. 
4Napoleónt j l túrbideT No los con-
sent i r ía la L e y Platt. 
Como nos dec ía en reciente ep í s to la 
uno de los pocos funcionarios que hon-
ran á la R e p ú b l i c a , parece qn« todos, 
Unos á sabiendas y otros por torpeza, 
nos hemos conjurado para precipitar á 
la pobre patria en selva m á s obscura 
qne la que nos p i n t ó el divino poeta 
italiano, en la negra noche de volunta-
r i a infamante esclavitud, en el abismo 
insondable de asfixiante dependencia, 
con todas sus amarguras y todas sus 
v e r g ü e n z a s . 
¡Lást ima de pueblo, entregado á inep-
tos y mercachifles, á neurót icos de la 
vanidad y degenerados del patriotis-
mo, con pretensiones de sabios y de 
buenos! 
,T. N . ARAMBUBU. 
los I i p s t o s 
E n cumplimiento de lo dispuesto en 
el ar t íen lo 125 del Reglamento de 30 
de Jnnio de 1905 sobre el Impuesto es-
pecial, se dictan las siguientes reglas 
á que habrá de sujetarse el uso, adqui-
s ic ión , conservac ión y contabilidad de 
los <<Conduces',, ' 'Guias" y "Salvo-
conductos". 
1° L a Secc ión Central del E m p r é s -
tito tendrá á su cargo todo lo relativo 
á la entrega y contabilidad de dichos 
talonarios y archivo de las matrices, 
que remit irán los Inspectores así que 
aquellos se hubieren agotado. 
2o Los inspectores de servicio en 
las fábricas harán directamente los pe: 
didos de talonarios á la referida Secc ión 
del E m p r é s t i t o utilizando el modelo 
qne se les faci l i tará, y e s tán obligados 
á efectuarlo con la debida anticipa-
c ión , á fin de qne en n i n g ú n caso se 
interrumpan las operaciones del I m -
puesto. Todo pedido de talonario será 
ratificado por el Inspector a l dia si-
guiente de su e x p e d i c i ó n . 
3o L a Secc ión Central del E m p r é s -
tito previa hab i l i t ac ión y fo l iac ión del 
talonario entregará ó remi t i rá el mis-
mo ai Inspector, exigiendo recibo. 
4o Los Inspectores deben estampar 
su firma en cada talonario, al pie de 
la diligencia de h a b i l i t a c i ó n , y queda-
rán desde entonces obligados á su con-
servac ión y seguridad, e n t e n d i é n d o s e 
que se les hará responsables de to-
do deterioro, p é r d i d a ó sustracc ión de 
los miamos. 
5? A l cesar un Inspector deberá 
extender bajo su firma en la primera 
hoja de los talonarios que estén á su 
cuidado, una diligencia do traspaso en 
la que se hará constar el número de 
hojas en blanco, las utilizadas y las 
Inutilizadas que contengan el talón. 
E s t a diligencia será también firmada 
por el Inspector entrante, 
6o Se l levará una u ú m e r a c i ó n corri-
da á cada fábrica ó d e p ó s i t o tanto pa-
r a e l talón como para las hojas inte-
riores. 
7? E n la Secc ión Central del E m -
prés t i to se abrirá una cuenta corriente 
á cada fábrica ó depós i to , por cada 
clase de talonarios, comprendiendo 
t a m b i é n las "Hojas de e x t r a c c i ó n " de 
"Salidas" y de "Adeudo"; y en dicha 
cuenta se anotarán en el número de 
orden que corresponda á los Talonarios 
que se entreguen, folios que contienen, 
fecha de la entrega ó remesa. Inspec-
tor á quien se remite, lecha de la devo-
luc ión de las matrices y folios que de 
estas hayan sido utilizados y anulados. 
89 En n ingún óMH se harán raspa-
dnras en los "Conduces", "Guias" ó 
"Salvo-conductos". Todo error que no 
afecte al n ú m e r o de litros ó cantidad 
liquidada será sal vado en la ante-fir-
ma. Si el error afectara al n ú m e r o de 
litros ó á la cantidad liquidada se pro-
cederá en la forma dispuesta en el ar-
t í e n l o 59 del Reglamento. 
Habana 21 de Ju l io de 1906. 
( F i r m a d o ) G U I L L E R M O C H A P L E Y S. 
Subsecretrrio de Hab'ienda. 
m [[ na b i í i i 
Muy concurrida y animada é intere-
sante por m á s de un motivo, fué la 
Junta general reglamentaria celebrada 
e l domingo ú l t i m o en la prestigiosa y 
próspera Sociedad regional el Centro 
Asturiano. 
Por unanimidad se acordó consignar 
en e l acta de la Junta el sincero pesar 
de los socios del Centro Asturiano por 
la muerte del socio de honor don Pe-
dro González Llórente (q. e. p. d . ) y 
dar el p é s a m e á la distinguida familia 
del Ilustre anciano. 
T a m b i é n por unanimidad se acordó 
nombrar socio de houor á don Rafael 
M a r í a de Labra , á cuyas eficaces ges-
tiones debe el Centro Asturiano valio-
s í s i m o s donat ivo» de libros hechos por 
e l Estado y por distintos Centros y 
Corporaciones madr i l eños . A d e m á s , se 
co locará el retrato del elocuente y be-
n e m é r i t o senador e spaño l en la biblio-
teca del Centro. 
Se procedió después al sorteo regla-
mentario para determinar á qué voca-
les corresponde cesar en la Jauta Di -
rectiva, en virtud de haber sido ésta 
renovada en totalidad cuando se efec-
tuaron las ú l t imas elecciones. L a s per-
Bonas eliminadas de la Direct iva por 
• i r l u d del sorteo, fueron don Rafael 
Garc ía Marquós, don Kamón Pérez Ro-
dr íguez , don Manuel A . García , don 
Eduardo Blanco, don Fernando Tueyo 
Casal , don J o a q u í n F e r n á n d e z Martí-
u c i don Manuel F e r n á n d e z Galán, dou 
Segundo Pola, don J o s é Corripio, don 
Santos Garc ía Miranda, don Casimiro 
Heres, don J o s é R o d r í g u e z Acevedo, 
don Franco V i l l a r e s de García, don 
Faustino Angonen, don Antonio Huer-
ta Val l ina , don Serapio Fernández , don 
Marcelino Carbajal , don Emi l i o Me-
nénde¡4 Pul ido, don Segundo H e v i a 
Cañedo y don Fernando D í a z P é r e z . 
Estas vacantes así como las de los 
dos Vicepresidentes, don José Fernán-
dez López y don Faust ino B e r m ú d e z , 
quienes cesan también en sus cargos por 
prescr ipc ión reglamentaria, se c u b r i -
rán en las elecciones anunciadas para 
el domingo p r ó x i m o , 30 del corriente. 
España productora. 
Los ingresos realizados por la H a -
cienda españo la sobre el impuesto del 
azúcar durante el primer trimestre del 
a ñ o actual han sido, s e g ú n datos esta-
d ís t i cos de ía D i r e c c i ó n de Aduanas , 
los siguientes: 
Pesetas. 
A z ú c a r de c a ñ a . . . 







Total . 4.952.971-10 
A d e m á s la fábrica Concepción ha in-
gresado 132,216-38 pesetas correspon-
diente á la campafla 1904-1905 á favor 
de la D i p u t a c i ó n de Navarra, y la Azu-
carera de Tudela ha ingresado t a m b i é n 
á favor de dicha corporac ión 191.542.06 
pesetas, pertenecientes ai mismo pe-
ríodo. 
Por refinerías se obtuvieron 53S mil 
062-75 pésetes; por glucosa, 29.744-28, 
y por los depós i to s de Azucarera gene-
ral en AWcímte, A l m e r í a , Barcelona y 
Gijon, pesetas 520.578-75. 
L o ingresado por todos conceptos en 
metá l i co y en pagarés asciende á la su-
ma de 6.043.878-08 pesetas. 
Hace pocos d í a s se c o m e n z ó á enviar 
á un puerto de la Coruña, desde donde 
será conducido á Rotterdam, mineral 
del coto que el reputado comerciante 
don Marcelino Suárez posee en B a a -
monde. 
E l Sr. Suárez , que ha dado gran im-
pulso á los trabajos del referido coto, 
tiene preparados, para continuar expor-
tando, muchos miles de toneladas de 
mineral. 
E n una finca qne c o m p r ó para depó-
sito, p r ó x i m a á la v ía férrea, ha mon-
tado el Sr. Suárez una buena y potente 
básenla. 
Como dicho señor cuenta con vapo-
rea de su propiedad, creemos uo en-
contrará dificultades que á otras em-
presas les paralizan un tanto las ope-
raciones de e x p o r t a c i ó n . 
E u r o p a y A m e r i c a 
U N N A U F R A G I O H O R R I B L E 
U n despacho de Aden comunica que 
el vapor "Chodoc" ha naufragado j u n -
to a l cabo de Guarda luí. 
E n el momento de precederse al sal-
vamento de los pasajeros, los i n d í g e n a s 
dieron muerte á muchos de ellos. 
E l Su l tán de aquel p a í s tuvo que in-
tervenir para buscar los medios de que 
loa náufragos pudieran volver á D j i -
bouti. 
E N E L Y E M E N 
L a s noticias que se reciben de Suez y 
Aden sobre la insurrecc ión del Yemen, 
son muy alarmantes. 
L a s fuerzas rebeldes aumentan cada 
día . 
Muchos distritos se han organizado 
ya pol í t i ca y administrativamente, cou 
entera independencia del Gobierno tur-
co. 
Los insurrectos nombran sus autori-
dades particulares, establecen aduanas 
y cobran contribuciones. 
Los combates se suceden diariamente 
y casi siempre son derrotadas en ellos 
las tropas turcas. 
Estas se mantienen á la defensiva, 
haciendo exclusivamente el servicio do 
guarniciones, sin atreverse á salir para 
combatir á los sublevados 
L a falta de pagas ha hecho que mu-
chos batallones turcos se amotinen, ne-
gándose á combatir y asesinando á sus 
jefes. 
Los esfuerzos de és tos no han impe-
dido que varias de estas fuerzas se pa-
sen al enemigo con armas y municio-
nes. 
Son varias las poblaciones bloquea-
das por los árabes insurrectos. 
L a importante ciudad de Hadeidah 
sufre un sitio r iguros í s imo. 
Varios millares de rebeldes la atacan 
diariamente, l ibrándose alrededor de 
sus muros terribles combates. 
L a guarnic ión no puede sostener tan 
tremendas luchas y corre el peligro de 
tener que rendirse, pues carece de v í -
veres y maniciones. 
L a s autoridades turcas esperan aún 
dominar la insurrecc ión con un ejérc i to 
de 20.000 hombres, cuyo e n v í o al Y e -
men prepara la Sublime Puerta. 
Es ta esperanza es la que sostiene á 
los sitiados de Hadeidah. 
S in embargo, se teme que si los anuu-
ciados eslueraos no llegan pronto, la 
plaza se rendirá, recibiendo con ello el 
golpe de gracia la autoridad turca en 
en el Yemen. 
E L I S E O R E C L U S 
Desde Bruselas comunican que ha 
muerto en Thourouse el Ilustre geógra-
fo Ell^oe Ueclús . 
Toda la prensa de P a r í s dedica ex-
tensos art ículos á su muerte, refleján-
dose en ellos el profundo car iño cou que 
F r a n c i a miraba al ilustre anciano. 
E l ilustre sabio nac ió en Sainte-Fay-
la-Grande (Girondej eu 1830. 
Desde muy joven se hizo notar por 
sus ideas liberales y republicanas, v i é n 
dose obligado á abandonar á F r a n c i a y 
á residir durante largos años en A m é -
rica. 
A1 volver á su patria fué redactor de 
• • L a Revista de Ambos Muudos" y 
otras publicaciones, insertando ar-
t ícu los verdaderamente notables. 
D e d i c ó s e preferentemente á la Geo-
grafía, y pronto sus estudios sobre este 
punto fueron universalmente celebra-
dos. 
L a Sociedad de Geograf ía , d e s p u é s 
de admitirle en su seno, le n o m b r ó de 
la Comis ión central. 
Llevado de su horror al despotismo 
y a l Imperio, R e c l ú s se afilió á l a I n -
ternacional en 1869. 
Cuando la revo luc ión de 1871, fué 
hecho prisionero por el Gobierno y con-
denado á deportac ión , lo que m o t i v ó 
una s ú p l i c a de los hombres m á s emi-
nentes de la ciencia en favor suyo. E l 
Gobierno a tend ió la p e t i c i ó n y fué con-
mutada su pena por la de destierro. 
Larga y notable es la lista de sus 
obras, generalmente conocidas, y que 
por tanto nos abstenemos de publicar. 
Ultimamente se d e d i c ó á la propa-
ganda del anarquismo, escribiendo fo-
lletos eu su defensa. 
Estuvo en Madrid el año 1892, y ac-
tualmente d e s e m p e ñ a b a una cátedra de 
Geograf ía comparada en la Univers i -
dad de Bruselas. 
L a Humanidad pierde á uno de sus 
más preclaros hijos, y la Ciencia á uno 
de sus constantes propagandistas, pues-
to que el nombre de E l í s e o R e c l ú s es 
repetido en el orbe entero entre unáni -
mes elogios. ¡ D e s c a u s e en paz el ilustre 
sabio! 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma qne la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
BE FOTINCiAS 
S A X T A C L A R A 
L O S L I B E R A L E S E N T R I N I D A D 
(Por te légrafo . ) 
Trinidad, 2^ de Julio 7 p. m. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
E! r e c i b i m i e n t o heeho á los o r a d o -
res de l p a r t i d o l i b e r a l ha.sido e s p l é n -
d i d o . 
Bis t a noche se e f e c t u a r á u n m i t i n 
en el Paseo de C é s p e d e s . 
H : i n v e n i d o comis iones de los b a -
r r i o s r u r a l e s . O r d e n c o m p l e t o . 
E l Corresponsal. 
H E R I D O POR U N R A Y O 
E l viernes a l medio dia fc^ herido 
por nn rayo en Cruces, calle de A g í a -
monte esquina á Diez de Octubre, don 
Manuel D í a z Gómez, de 45 años, natu-
ral do Lugo, y comerciante de aquel 
pueblo. 
L a chispa e léctr ica c a y ó á unos cua-
tro metros de distancia de él , en la es-
quina de la cocina de la casa. 
Dice D í a z que no v ió ni s int ió abso-
lutamente nada; qne cayó sin darse 
cuenta y que v o l v i ó á su conocimiento 
á las dos horas, en terándose entonces 
de lo qne hab ía ocurrido. Unos nifios 
que á poca distancia de 61 jugaban no 
sufrieron daño alguno. 
G ó m e z no siente dolores, pero sufre 
una paral izac ión en las funciones fisio-
lógicas de las extremidades que le in-
capacita para moverse por sí mismo. 
Bn la tarde del viernes ingresó en 
la Casa de Salud de la Colonia E s p a ñ o -
la de Cien fuegos. 
ism VARIOS. 
T E L E G R A M A D E P H O T E S T A 
Aguacate, Julio 24. 
Presidente de la Repúb l i ca . 
Habana. 
Asamblea Aguacate ha visto con 
desagrado vergonzoso atentado incen-
dio intencional Vueltas. Moderados de 
este t érmino iucondicionalmente al 
lado del gobierno. 
Bolaño, Presidente. 
San Nicolás , Julio 2^ , 
Presidente Estrada Palma. 
Habana. 
Partido Moderado San Nico lás , pro-
testa procedimiento Vuel ta y ofrece 
incondicional ap «yo al Gobierno. 
Aco&ta. 
R E C U R S O D E A L Z A D A 
E l señor don Pedro P . K o h l y pre-
sentó esta m a ñ a n a un escrito en el Mu-
nicipio, estableciendo recurso de alza-
da contra el Acuerdo del Ayuntamien-
to, eligiendo Alcalde de la Habana al 
señor don E l i g i ó Bonachea, por nece-
sitarse, para que la e lecc ión sea val i -
da, que uno de los candidatos obtenga 
la mitad m á s uno de los votos para que 
pueda ser proclamado. 
E l s eñor K o h l y cita en apoyo de sn 
tesis varias disposiciones vigentes y 
una resolución del Presidente de la Re-
públ ica anulando la e lección de un Te-
niente de Alcalde de Santa Cruz del 
Sur, por uo haber obtenido la mitad 
más uno de los votos. 
R E C U R S O D E I K C O N S T I T U C I O N A L I D A D 
E l Senador, señor ^Zayas, p r e s e n t ó 
esta m a ñ a n a un escrito en la Secreta-
ría de Gobernación, estableciendo r e -
curso de inconstitucionalidad contra la 
resolución del Presidente de la R e p ú -
blica separando del cargo de Alca lde 
de la Habana al doctor Juan R. O ' F a -
rri l l . 
E L E C C I O N N U L A 
E l señor Orencio Nodarse v i s i t ó esta 
mañana al Secretario de Gobernación 
y á su salida de Palacio nos manifes tó 
que el señor Fre iré de Andrade le h a -
b ía dicho que el acuerdo del Ayunta-
miento eligiendo Alcalde era nulo, por-
que se necesitaba obtener la mitad más 
uno de los votos, s e g ú n se h a b í a re-
suelto y a en otros casos aná logos . 
AUTOKIZACIÓN 
L a Secretar ía de Gobernac ión ha au-
torizado á los s eñores Lnig Agnirre y 
James B. Clav para importar cien quin-
tales de explosivos, respectivamente, 
cu el puerto de la Habana. 
T E N I E N T E S T S A R G E N T O S D E POLICÍA 
Por la Jefatura del cuerpo de po l i -
c ía se ha dispuesto el traslado de los 
segundos tenientes y sargentos á la 1? 
estación, Angel de la Cruz Muñoz , 
Juan F e r n á n d e z y los sargentos Ma-
nuel F e r n á n d e z y Francisco Truj i l lo . 
A la 2Í e s tac ión: el sargento J u a n 
M. Ovando. 
A la 4? es tac ión: Antonio Diaz I n -
fante. 
A la 5* es tac ión: Domingo Govantes 
y el sargento Benito Bayer. 
A la 6^ es tac ión: Luciano Torrice l la 
y el sargento Diego Fernández . 
A la 7? es tac ión: Modesto A lca lá . 
A la e s tac ión: los sargentos L u í s 
"Walhemberg é Ismael Le/.cano. 
A la 9^ e s tac ión : Leopoldo A l a c á n , 
Rogelio Mora y el sargento J u a n Sapo, 
delegado; y 
A la 11^ e s t a c i ó n : el sargento A r t u 
ro Z a l d í v a r . 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Comité dd bairio del Angel 
E n junta general de afiliados verifica-
da el sábado ú l t imo , fueron electos: 
Presidentes de Honor .—Genera les 
Emi l i o N ú ñ e z y J o s é B. A l e m á n . — 
Francisco Chenard .—Hi lar io Portuon-
do.—Coronel A l v a r o C a t á . — B a r t o l o m é 
Massó M a r t í . — Estanislao C a r t a ñ a . — 
Dr. Carlos de la T o r r e . — J o s é M* Go-
v í u . — Emi l i o Presas. — E l i g i ó Bona-
chea. 
Delegados: Dr . Federico Torralbas. 
— D r . Manuel D í a z de Castro.—Manuel 
Márquez Sterling. — D r . Antonio Rivas . 
—Francisco González Iglesias. 
Presidente: Dr . Diego Tamayo. 
Vicepresidentes: 1? D r . Federico To-
rralbas.—2? Dr . Manuel D í a z de Cas-
tro.—39 D r . J o s é F r a n c a y Mental vo. 
—4? Dr. N i c o l á s G ó m e z Rosas.—59 L i -
cenciado Francisco Herrera.—69 Señor 
Antonio Torroella. 
Secretario: D . Francisco D í a s de 
Castro. 
Vicesecretario: D . J o a q u í n del V a -
lle. 
Tesorero: D . Manuel Hevia. 
Vicetesorero: D- J o s é Carapoamor. 
Contador: D. Ildefonso Sastre. 
Vicecontador: D . A n í b a l Torres. 
Y 30 vocales. 
Barr io de Dragones 
Ante una nutrida concurrencia se 
verificaron en la noche de ayer las elec-
ciones de Direct iva y Delegados á la 
Convenc ión Municipal del partido libe 
ral nacional del barrio de Dragones, 
resultando electos los individuos si-
guientes: 
Presidentes de honor: General Emi l i o 
Nnnez, Dr. Diego-Tamayo, D . E l i g i ó 
Bonachea, Ledo. Estanislao Cartafiá, 
D. Francisco Chenard, Ledo. Hi lar io 
Porruondo, D. J o s é Francisco Hernán-
dez, D. Alberto D í a z . 
Presidente efectivo, coronel Antonio 
E . Peraza. 
Vices , Ldo. Raúl Moianieta , D . V a -
leriano Alfonso, D . Juan Batista, R . 
M. Morales y D. Francisco Gonzá lez . 
Secretario de actas, D . Ricardo Ma-
yo rga. 
Vice , D . Alfredo Baró . 
Secretario de correspondencia, don 
R a m ó n Danmy. 
Vice , D . Dav id Alfonso. 
Tesorero, D . R a m ó n V i d a l . 
Vice , R a m ó n Moreno. 
Contador, Dr . Federico Escobar. 
Vice , D. Bonifacio Pére?;. 
Delegados á la Asamblea Municipal: 
Coronel Antonio E . Peraza, D . Juan 
Francisco Laviel le , Ldo. Raúl Moja-
rrieta, I ) . Francisco Alfonso, D . Ma-
teo V a l d é s y 39 vocales. 
D e s p u é s del eserntinio y de la pro-
c lamac ión de los candidatos, en medio 
de la mayor cordialidad y diciplinn, 
fueron obsequiados los concurrentes por 
el nuevo Presidente del Comité con l i -
cores y cerveza. 
C&miié del barrio de Colón 
f5e cita por este medio á los electores 
vecinos del barrio de Colón, que estén 
conformes con el programa y doctrinas 
que sustenta el partido Libera l Nacio-
nal ,para que concurran el miércoles 26 
del corriente, á la casa número 142 de 
la calle de Consulado, de 7% á 9 % de 
la noche á elejir Direc t iva y Delegados 
á la Asamblea Municipal . 
Habana, Jul io 24 de 1905. 
No hav cerveza como la cerveza I / A 
T K O P I C A L . . 
loviBieiito larftmio • 
E L D R I Z A B A 
Procedente de Nueva Y o r k entró en 
puerto el vapor Orizaba, coa carga y pa-
sajeros. 
E L M A S C O T T E 
Cou carga, correspondencia y pasajeros 
entró en puerto hoy el vapor correo ame-
ricano Matcotie; pr cedente de Tampa y 
Cayo Hueio. 
E L H O L S T E I N 
Con ganado fondeó en puerto esta ma-
ñana, procedente de Cartagena, el vapor 
a lemán Holstein. 
E L A N D E S 
E n lastro saldrá hoy para Tampico el 
vapor a l emán Andes. 
G A N A D O 
E l vapor a lemán HoMein, trajo de 
CartaKena para los Sres. D, Martínez y 
C* 253 vacas horras, 647 toros y novillos. 
MERCADO MONETARIO 
OA-SA.S D E OAJtttUI 
Flateespafl la. .. de 79>¿ á 7 9 ^ V . 
Oall i l U de 83 á Bó V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 A S*' V, 
Oeatenes á M O plata. 
E n cantidades^, á 6.61 plata. 
Luises „ i 5.28 plata. 
E n cantidades.. á5 .2D pía te . 
E l pea^ ameriov 1 
no en plata es- l de 1-36 á 1.36>/ V. 
pafiola I 
Habana, Julio 25 de 1(J05. 
Telegramas por el catle. 
• SERVICIO TKLEtíRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A'. DIARIO D E I.A HI Alt IVA. 
H AB AMA, 
ESTADOS OIDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D E H O Y . 
T A F T E N E L J A P O N 
T o k o h a m a , J u l i o ^ J . — E l Secreta-
r i o de l a Cxi ie r r» t le los Ks tados U n í -
nos, M r . T a f t , y sus* a e o m p a ü a u t e s 
h a n ¡ l eg rado t i este p u c r t » hoy y se les 
h a hecho s r a n d e s demos t rac iones 
do h l e n v e n i d a ; l a c i u d a d se e n í j a l a n ó 
con bande ra s y se empavesa ron todos 
los b n q n e s e n p u e r t o . 
Pasa ron á b o r d o d e l v a p o r pa ra sa-
l u d a r ti los d i s t i n g u i d o s v ia jeros , u n 
r e p r e s e n t a n t e d e l a Cusa I m p e r i a l , 
na deleg-ado d e l M i n i s t e r i o de Etola* 
ciones E x t e r i o r e s y M r . G r i s c o m , M i 
n i s t r o de los Es tados U n i d o s . 
E N C A M I N O P A R A T O K I O 
Poco t i e m p o d e s p u é s de su Iletrada 
a q u í , M r . T a t t se e m b a r c ó e n e l t r e n 
qne le h a de c o n d a c i r á T o k i o . 
R E G R E S O D E L C Z A R 
San P e t e m b u r g o , J i U i o Í ? £ . - - A y e r 
t a r d e r e g r e s ó e l Cza r á P e t e r h o f f . 
A U M E N T O D E C O N T R U B U C I O N E S 
E l M i n i s t r o de H a c i e n d a e s t á t r a 
ba jando en u n a c o m b i n a c i ó n p a r a a u 
m e n t a r a n u a l m e n t e en 5 0 m i l l o n e s 
ele r u b l o s e l r e n d i m i e n t o de las con 
t r i b n c i o n e s , cuyo a u m e n t o p e s a r á 
p r i n c i p a l m e n t e sobre las clases a c ó 
modadas , a f ee t ando las r en ta s y be* 
rencias . 
I M P O R T A N T I S I M A 3 
D E C L A R A C I O N E S 
L o n d r e s , J u l i o 2 6 . ~ U n f u n c i o n a r i o 
de elevada c a t e g o r í a de l D e p a r t a m c n 
t o de A s u n t o s E x t r a n j e r o s h a m a n í 
tes tado a l R e p r e s e n t e de l a P rensa 
A s n c i a d a que se r ia b i e n acog ida en 
I n g l a t e r r a l a n o t i c i a de baberse f o r -
m a d o u n a a l i a n z a defens iva eii tr< 
F r a n c i a y l a G r a n B r e t a f i a , p o r q u e 
a s e g u r a r í a la paz en E u r o p a p e r m u 
d i o t i e m p o , s i r v i e n d o de f r eno á la 
a m b i c i ó n d o A l e m a n i a . * 
Cuando e l U m p e r a d o r G u i l l e r m o 
s u s c i t ó u n a c o n t r o v e r s i a con F r a n -
c ia respec to á l a c u e s t i ó n de M a -
r ruecos , e l g o b i e r n o i n g l é s i n f o r -
m ó a l f r a n c é s que p o d í a c o n t a r con 
su apoyo i n c o n d i c i o n a l , c u a l q u i e r a 
qne fuese l a d e t e r m i n a c i ó n que to-
mase. 
D I M I S I O N 
Kstolcolnio, J u l i o ^ , > . - - F l g a b i n e t e 
sueco ha d i m i t i d o á consecuencia de 
habe r l a C o m i s i ó n Espec i a l do la C á -
m a r a , d e c l a r a d o q u e no se puede 
a p r o b a r en su a c t u a l f o r m a , u n p r o -
yec to de l ey p r e sen t ado p o r e l g o b i e r -
no r e l a t i v o á la m a n e r a como se h a de 
t r a t a r l a r e v o l u c i ó n de N o r u e g a . 
P R O P O S I C I O N D E L A C O M I S I O N 
L a c i t a d a C o m i s i ó n p r o p o n e que l a 
C á m a r a sueca man i f i e s t e su aquies-
cenc ia á l a d i s o l u c i ó n de la u n i ó n , si 
l a n u e v a C á m a r a N o r u e g a ó e l pueblo 
de aque l p a í s a c u e r d e a n u l a r e l pacto 
de u n i ó n e n t r e a m b o s paises. 
L L E G A D A D E K O M U R A 
N u e v a Y o r k , J u l i o 2 3 . - ~ \ las n u e -
ve y v e i n t i c i n c o de l a m a f í a n a de hoy, 
l l e g ó á é s t a el b a r ó n K o m u r a , j e fe de 
los p l e n i p o t e n c i a r i o s japoneses y f ü e -
r o n á r e c i b i r l e con m ó s i c a , á l a esta-
c i ó n d e l f e r r o c a r r i l , muchos de sus 
paisanos r e s iden tes a q u í . 
T o d a v í a no h a d e t e r m i n a d o l o que 
ha de hace r ó á d ó n d e i r á m i e n t r a s 
no e m p i e c e n las negoc iac iones de 
paz. 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
X u e v a Or leans , J u / i o 2 5 . — S e g ú n el 
i n f o r m e q u e acaba de p u b l i c a r la 
J u n t a de S a n i d a d de l Es t ado , desde 
la i n v a s r ó n de l a fiebre a m a r i l l a , hn 
h a b i d o diez y s ie te casos, seis de los 
cuales han r e b u l t a d o mor t a l e s . 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Julio 25. —Ayer, Innes, 
se vendieron en la Bolsa de Valoras de 
esta plaza, 420,900 bonos y accionas 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 






















Martín Sáenz, Nueva Orleans. 
Morro Castle, New-York. 
Ramón de l^rrinaga, Liverpool. 
Albingi», Tampico v Veracruz. 
Prioz A. Wllhelm, Hanbnrgo. 
Etona, Baenoa Aires y escalas. 
Montserrat, Veraeróz. 
Esperanza, New-Vork. 
Yucatán, Progreso y Veracruz. 
Antonio López, Cádiz y escalas. 
Pió I X , B.irooloaa y ©.scala;}. 
B. O. Saltmarsh, Glasgow. 
S A L D R A N 
P. Rico, Veracruz y Tampico. 
Morro Castle. New-York. 
Albingia. Bilbao y escalaa 
Prinz A. Wilhehn, Veraeróz. 
Martín Saeaz, Canarias. 
Montserrat, New York y escalas. 
Esperanza, Progreso y Veraoruz. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 25; 
De Nueva York, en Mi dias, vp. am. Drizaba. 
cp. Bvrne, ton. 3196, con carga y 57 pasaje^ 
ros á "Zaldo y Cp. 
De T a m p a y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ame-
ricano Mascotte, cap. Alien, ton. 884, coa 
carsa y 91 pasajeros á Q. Lawton Childs y 
Comp. 
De Cartagena, en 7 días, vap. alm. Holstein 
cp. Fretwost, ton, 8321, con ganado á Luis 
V, P lacé . 
S A L I D O S 
D í a 24: 
Galveston, vp. ngo. Titl is . 
Dia 25. 
Oulfport, gol. nm. Kate Feorcn 
Tampico, vp. aira. Andes. 
Matanzas, vp. alm. Caledonia. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Maacoctc. 
Nueva York, vp. am. Vigilancia. 
Veracruz y escalas, vp. am. Drizaba. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Nueva Orleans en el vp. am. Excelsior. 
Sres. C. Bacarine—W. O. Ayei—N. Y o l a n d a 
W. A. J-'oushne—T. W. Tavlor—M. Biocon—C. 
N. Terry—N.-A. Briggs—W. O. Percl—J. y o. 
González—C. M. Levás.y 1 de fam—ií. Infant— 
J Sano y 1 d j fam—P. W, Boda—S. Heblea— 
B. i desy 1 de fam—J. N. Userton—J. Carey— 
G. Torld—J. Bendut T . Mendelsbon y 1 de 
fam—M. Aja—A. González—A. Boedo y 1 de 
familia. 
De Veraeraz y Progreso, en el vap. ameri-
cano Vigilancia. 
Sres. J . Sainz—T. Bain—J. Jaunay—A. DchI 
R. Rodríguez—P. Caballero—É. Ruiz—J. R o . 
saa—P. Valdós—P. Longueira—W. Dave—J. 
Lancths—R. Verg*ra—M. Hahimou—A. Miguel 
—A. Rosado—R. Prieto—M. Vázquez—J. Gó-
mez—J. Ucera—M. Portas—J. Avellano y 2 d« 
fam.—L. R u c h e - D . Valdés—P. Pujol—P. M i -
randa—Tomasa y M. Brito—Dulce María M i -
randez y 3 de fam.—E. Valdé»—Antonia y Leo-
poldo Mirandez—A. Hidalgo—J. Echernendí» 
M. Urig—Frailan y F . Martínez—J. Vázquez— 
A. Navarro—F. Padilla—M. Rive—E. Tamayo 
— E . Sanchuza y 16 árabes y 2 ohinos. 
De New-York, en el vap. amor. Drizaba. 
Sres. R. Dussing—R. Cortés—E. Havey—J. 
Gillcspie—C. John—R. Zaballa—P. Henares— 
A. Madam—S. Potter—J. Risco—A. Coleman— 
Me Fadyen—D. Frodetman P. Pedina—A. 
Fernandez—M. Salcedo—A. Krensch—R. R o -
sada—H. Carpenter—T. White. 
Pe Tampa y K e y West, en el vp. americano 
Mascotte. 
Sres. M. Manera—A. Obregon y 1 de fam.— 
B. Martínez—S. Nosaña—H. Hernández—P. 
Santa C n # — M . García—R. Rodr íguez—Ana y 
Dolores Caneco—R, Radilla—O. Grns—P. Gon-
zález—R. Estrada—P. Prieto—P. Alvarez—J. 
Gómez—J. Sierra—R. Cuervo—C. Alvarez—T. 
Lorenzo—J. Pujol—T. Gavilán—C. Zamora—J. 
Ramírez—P. Castro—T, Calvo—J. de la Paz— 
R. Caledo—B. Amóse—J. Gondonela—A. Sán-
chez—A. Ortíz—M. Colon-M. Murtel—J. Ca-
brera - G . Gdrcíft—M. Delgade—S. González— 
V. Lobato—J. Pérez—L. García—M. M e s a - P . 
IJourado—C. Alhada—A. Reyes—R. Hidalgo 
y 3 de fam.—M, Codi y 2 de fam.—H. Solano y 
3 de fam.—A. G o n z á l e z - E . Usasio—B. F i l ^ 
quesald. 
S A L I D O S 
Para K e y West y Miami, en el vp. america-
no Martinique. 
Sres. Aurelio Soto—J. T . Wilcox—P. Will ian 
— T . Bul lom y J . O. Rivero. 
Buques con registro abierto 
Delaware (B. W . ) vapor noruego Egda, por 
L . V. Placé . 
Delawn.rc (B. W.) vp ing. Palatenia, p o r B r l -
dat, Montros y Cp. 
Ellesmere (viaMariel) barca sueca Glenlara, 
por L . V. Placé. 
Cañ irlas, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Mart ín 
SaenÉ, por Máseos, Hno. y Cp. 
Veracruz y escalas, vpor amor. Orizaba por 
Zaldo y Ca. * 
New-Orleans, vap. amer. Excelsior por M. B. 
Keingsbury. 
Aperturas de registro 
Nueva York , vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luis V. Placés 
N. Y o r k , Cádiz, Barcelona y Gónova; vp. esp. 
Montserrat, por M. Otaduy. 
G I R O S D E L E T R A S 
HIJOS DE R. ARGUELLES. 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A DEICJHS 3 G . - H A f i í N A , 
Teléfono núm. 70. Cablas; "Ramonarguc 
Depósitos y Cuentas OorrientM.—Dapóslt n 
de Valores, nacién lose cargo del Cobro y A i -
misión de dividendos ó i n t e r e í e s . — P r á i t i n j J 
y Pignoración d6 valores y frutoj,—Go-npray 
venta de valores públioos é induitriaie».— 
Compra y venta de letras do cambios.—Cobro 
de letras, cupones, etc. por coanti a^ana.— 
Giros sobie las principales placas y tambiéa 
sobre los pueblos de bspaña, Islas Baleares y 
Canarias.—Pasfos por Cable y Cartas de Ora-
dito. C-603 156m-l? Ab 
í La 
fianuueros.—Mercaderes 22. 
Casa oriifinalniente establecida en 1341 
Giran letras á l.i vista sobre todos los Banca 
Nacionale-; de loa Estados Unido) y dan espe-
cial a tenc ión. 
RANSFERENCIAS POR EL CABLE, 
1205 TO-lJl 
C U I D A 
la d e n t a d u r a os seg-ura g - a r a n t í a d o 
c o u s e r v í i r l a f u e r t e y sa ludab le . 
U S E 
POLVO DEFTIFRICO 
del Dr. Taboadeia 
Reconoc ido y a p r o b a d o por autor idad-
des C i e n t í l i e a s . 
( 'a.¡as de var ios tamafios. 
ELIXIR DENTIFRICO 
for iuu ' .ado p o r el mis ino a u t o r . 
De l i c ioso para e n j a a t í a t o r i o de l a 
b o r a y p a r a m a u t c a o r l a eu c o m p l e t a 
desiul 'eecion. 
F r á s e o s de va r ios t a m a ñ o s . 
E n todas las S e d e r í a s , P e r l a m e n a s 
y Bo t i ca s d e l a I s l n . 
C u i d e su d e n t a d u r a y la c o n s e r v a r á 
sa ludab le . 
Ü745 26-1U1 
n 
ra Mci Cierál. 
D é Id iomas , Taqnigrraf ía . M e c a n o í r r a n a y T e l e g r a f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
„ , SAN IGNACIO 49, 
E n solo cnatro moaei se ooedeT adquirir en SJCI .^oalam*. lo» o í i o o l m l e a t a i de U á 
ét ica Mercanti l v l e n e a n x í a d e Librea. 
Clases de b de l a m a ñ a n a a 9kdelanooha. ímfl 28 J l 7 
Paraguas Ingleses 
SEDA, PUÑOS, CON ADORNOS PLATA FINA, ALTA NOVEDAD, 
C A S A D E T R A N T E T O L 
C 1255 1 Jl 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la t a r d e - J u l i o 2 5 de 1 9 0 5 . 
Sant lago. 
¡Fel ices aquellos tiempos en que Sant 
l o g o , ó Santiago el menor, A p ó s t o l , 
montado en su caballo blanco,y blandien-
do la fu lmínea espada, mataba á cente-
nares los moros! Entonces t e n í a abier-
tas de par en par las puertas el santuario 
de la Fe, y no habla huido del pecho la 
Ksperanza, n i era desconocida á nadie la 
Caridad. Si hoy volviera á la t ierra el 
Banto Após to l , no m a t a r í a , t a l vez, mo-
ros, pero sí desereidos; y los primeros 
que caer ían al ü lo de su espada serian 
los que se atreviesen á negar las exce-
lencias de la clase extra. Tipo Francés , 
del chocolate de L A E S T R E L L A , Ó la deli-
cadeza y gusto exquisito de las galleticas 
4t.Malvern." 
HIGIENE 
K L A L I M E N T O D E L N I Ñ O 
E n el verano resalto siempre, en to-
dos los p a í s e s del mundo, una gran 
m o r t a l i d a d i n f a n t i l : en las e s t a d í s t i c a s 
se. vé que la gran m a y o r í a de los n i ñ o s 
que mueren, deben su muerte á las afec-
ciones del aparato gastro- intest inal ; y 
Be advier te qiie la edad que da mayor 
cont ingente de mortandad es la c o m -
p r e n d i d a entre el nacimiento y los dos 
afios. 
En ese espacio de t iempo es tán cora-
prendidos los n i ñ o s que se ha l l au en 
lactancia y los que se encuentran en 
p lena d e n t i c i ó n . 
La edad de lactancia de nn n i ñ o ex i -
ge sumo cuidado, sobre todo en las 
grandes ciudades; pues si el n i ñ o es 
laclado a pecho solo, debe atenderse á 
que se a l imente con regular idad , d á n -
dole el pecho por horas íijas, y aten-
diendo ú que la madre ó nodriza se a l i -
mente bien y no abuse de las carnes n i 
de los licores y bebidas a l c o h ó l i c a s . 
E l exceso de carne en la al imenta-
c ión de la madro ó nodriza, hace que 
el n i ñ o sufra erupciones á veces suma-
mente graves; aparecen en él afeccio-
nes de los oidos y se cubren de nacidos 
ó f o rúncu los . 
Es un error creer que la carne, toma-
da en exceso, da leche m á s abundante ; 
l o q u e a u m é n t a l a s ec r ec ión de la le-
che son las viandas, los cereales etc. 
L a vaca es uno de los animales que da 
m á s cant idad de leche y no come carne. 
Las bebidas a l cohó l i ca s , cualquiera 
que sea la cant idad de alcohol que con-
tengan, ejercen gran i-nfluencia en el 
sistema nerv ioso de los n i ñ o s ; y se ven 
muchos casos de trastornos cerebrales 
en los n i ñ o s cuyas nodri/.as toman be-
l l idas a l c o h ó l i c a s ; muchas men ing i t i s 
aparecen en esa clase de n i ñ o s ama-
mantados por nodrizas que, sin ser bo-
rrachas, toman bebidas a l cohó l i ca s . 
Cuando llega esta es tac ión de verano 
es p e l i g r o s í s i m o hacer cambios en la 
a l i m e n t a c i ó n de 1 n iño lactado á pecho 
solo: no debe recurr i rse entonces á la 
lactancia mixüt, que es la que emplea 
el pecho y leche de vaca ó de c h i v a ó 
leche condensada. S i l a necesidad de 
real izar un cambio fuese tan premiosa 
que no se pudiera d i f e r i r hasta el i n -
Yiei no p r ó x i m o , débese consultar á un 
m é d i c o , que e s t á obl igado á dar un 
consejo que ponga á salvo la sa lud y 
l a v i d a del n iño . 
Y si no se puede comenza r l a lactan-
c ia m i x t a , tampoco debe intentarse el 
destete. 
Es natural que para •enplir al pecho 
de la madre se emplee leche de vaca; y 
en este cambio e s t á el pe l ig ro porque 
l a lecho de vaca, na tura l ó condensada, 
es un a l imento que exige sumo cuida-
do, porque se al tera con la mayor faci-
l i d a d cuando el ambiente se sostiene 
entre 25° y 40° . 
Muchas familias creen que la leche 
de vaca (na tu ra l ó coudensada) de bue-
na cal idad, p u r í s i m a , sin adiciones frau-
dulentas, pone á salvo la v ida del n i ñ o 
p o r el solo mot ivo de su pnreza de o r i -
gen; pero no saben que la leche p u r a 
puede sufr i r las m á s funestas altera-
ciones á cansa, de su f e r m e n t a c i ó n laeil 
en esta e s t ac ión y en nuestro c l ima. Y 
desde el momento en que la leche de 
vaca se pone en contacto con la a t m ó s -
fera, empieza á sufr i r variaciones nota-
bles en su c o m p o s i c i ó n . 
V u l g a r es el exper imento real izado 
por M r . M i g u e l , en la leche de vaca: 
una leche e x t r a í d a á las G de la m a ñ a -
na c o n t e n í a , dos horas d e s p u é s , 9.000. 
bacterias por c e n t í m e t r o c ú b i c o ; m á s 
tarde, por e x á m e n e s sucesivos, v i o que 
á las nueve horas de e x t r a í d a c o n t e n í a 
60.000 bacterias, l legando á las v e i n t i -
cinco horas á contener 5.000,000 bacte-
r ias por c e n t í m e t r o c ú b i c o . Hecho que 
demuestra evidentemente que la leche 
de vaca es un excelente medio de cu l -
t i v o para c ier tos , microbios , y que su 
pureza no i m p i d e su f e r m e n t a c i ó n . 
E n esta e s t a c i ó n est ival , l a leche de 
vaca, que se ha de emplear en la a l i -
m e n t a c i ó n d e los n i ñ o s y convalescien-
tes, ha de ser muy fresca, es decir , ha 
de tener m u y poco t i empo de e x t r a í d a ; 
se la ha de conservar en vasija m u y 
l i m p i a , y a l abr igo de toda i n f ecc ión ; 
se la ha de h e r v i r antes de dar la a l n i ñ o ; 
se ha de tener la segur idad de que no 
proceda de vaca enferma; se ha de te-
ner tapada para que no se infecte con 
el po lvo de. la a t m ó s f e r a ; se h a d e con-
servar en vasija de v i d r i o ó de h i e r r o 
esmaltado; se ha desechar cuando i n -
funda alguna sospecha por su olor, su 
color ó su sabor. 
Las personas qne cu idan de los n i ñ o s 
t ienen que fijarse mucho en la clase de 
leche que les admin i s t r an ; pues el 99 
por ciento de los n iños que se enferman 
en esta capi ta l deben su dolencia á las 
malas condiciones de la leche que se 
les da, á la falta de cuidado que con 
dicho a l imento se tiene y a l poco es-
c r ú p u l o de los que a l comercio de leche 
de vaca se dedican. 
D R M . . DELFÍN. 
J a l l o 22 de 1905. 
VESPERTINA. 
A J u l i o L e ó n . 
Prepara el sol su rumbo recto al ocaao. 
v í s tese el horizonte de mil colores, 
y Véspero—esmeralda sobro azul raso— 
paseándose destella lindos fulgores. 
Fatigados los bueyes, los labradores, 
á descansar se marchan con lento paso 
y le roban la vida los cazadores 
á las aves que cantan su amor, acaso. 
Las sombras se aglomeran sobre la tarde; 
el astro-rey abdica, muero cobarde 
cerrando de sus llamas el áureo broche; 
Y extinguiendo del dfa las claras huellas, 
desplegando su manto lleno de estrellas 
con su bruna carroza surge la Noche. 
FRANCISCO M. MONTESINO. 
J U L I O 
Fies tas f r a n c o - e s p a ñ o l a s 
L a r eun ión convocada por la C á m a r a 
de Uoraercio y el Círculo de la U n i ó n 
Mercanti l para preparar las fiestas con 
•pie ¡a Indus t r i a y el Comercio de nues-
tro país han de corresponder á las b r i -
l l a n t í s i m a con que Francia obsequió á s u s 
representantes cuando el viaje regio, se 
celebró anoche on el domici l io social de 
la ú l t i m a de las corporaciones citadas. 
Concurrieron caracterizados represen-
tantes dei Ayun tamien to , el Círculo de 
Bellas Artes, la Asociación de Propieta-
rios, el Atedeo, la C á m a r a Agr íco la , la 
Sociedad E c o n ó m i c a , el Centro R e p u b l i -
cano de Buenavista y la Prensa. 
E l Presidente del Círculo de la U n i ó n 
Mercant i l , don Constantino R o d r í g u e z , 
p r o n u n c i ó un discurso explicando el ob-
jeto y alcance de la r e u n i ó n , y supo i n -
terpretar el sentir de todos los concurren-
tes, porque, en efecto, si el fin p r imord i a l 
de hts fiestas que hayan de celebrarse en 
E s p a ñ a en obsequio del Presidente de la 
Repúb l i ca francesa ha de ser la demos-
tración de gra t i tud que corresponde al 
acogimiento insuperable que E s p a ñ a t u -
vo en época reciente de la nación france-
sa, no es menos cierto que de estos m u -
tuos y sinceros cumplimientos debe de-
rivarse algo verdaderamente p rác t i co , 
que en lo sucesivo contr ibuya á la comu-
uión de intereses de ambos pa í s . 
As í el señor R o d r í g u e z , luego de re-
cordar las atenciones inolvidables de que 
los españoles fueron objeto en Francia y 
de r e c o m e n d ü r la mayor act ividad en las 
correspondientes fiestas españo las , puesto 
que la visi ta de M . Loubct ú E s p a ñ a , se-
w a c i o n a l e s O 
En la E P O G A K0Pa y Sedería, clamos• 
Sel los doblestoclos ios días, por las ven-
tas que se efectúen al contado. 
única casa que da por 
cada 5 centavos un sello. 
0-1362 
KEPTÜKO Y SAN NICOLAS, M casa de l i s CORONAS. 
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r á m u y pronto, en Octubre p r ó x i m o , ha-
bló del viaje de los reyes de I t a l i a á Pa-
r í s . 
Entonces t a m b i é n se d e s b o r d ó en fies-
tas la capital francesa, y como consecuen-
cia p rác t i ca de ellas, se concer tó el trata-
do de comercio franco-italiano, que tuvo 
el doble resultado de consolidar la u n i ó n 
de Francia é I t a l i a y debi l i tar los lazos 
de la Tr íp l i ce . 
f 'Nuestra v i s i t a á Francia y laxle M . 
Loubet á E s p a ñ a - a ñ a d i ó el s e ñ o r Ro-
d r í g u e z — d e b e n igualmente conducirnos 
á provechosos conciertos". 
Este discurso produjo excelente efecto. 
E l Alcalde de M a d r i d dijo que el 
Ayun tamien to se u n i r á a l comercio de 
M a d r i d para obsequiar á los franceses, y 
desde luego a n u n c i ó que se ce l eb ra rá una 
recepción en la Casa de la V i l l a , una fies-
ta en el Parque y una excur s ión á .Toledo . 
Ofreció t a m b i é n el s e ñ o r V i n c e n t i el 
concurso del Círculo de Bellas Ar tes , ac-
tualmente presidido por el vicepresiden-
te Sr R i p o l l é s . 
Hablaron luego en igual sentido, y r i -
valizando en la exp re s ión del afecto á 
Francia, los Sres, Sainz Vives , por la 
Asociación de Propietarios; V a l , por el 
Ateneo; Cervantes, por la C á m a r a A g r í -
cola; G ó m e z Va i l e jo , por la Sociedad 
E c o n ó m i c a ; por el Círculo Republicano 
de Buenavista, su presidente, y por la 
Prensa de M a d r i d , el Sr. Moya . 
Nuevamente h a b l ó á con t inuac ión el 
9r . R o d r í g u e z (don Constantino), congra-
t u l á n d o s e de la ac t i tud de todos é i n v i -
t á n d o l e s á . u n i r sus esfuerzos. 
Acordóse formar un C o m i t é ejecutivo 
que p r o p o n d r á las.fiestas. 
Para su des ignac ión se d i ó un voto de 
confianza á los Sres. R o d r í g u e z y M a l -
trana. 
Del C o m i t é f o r m a r á parte el Sr. Para-
je, presidente de la C á m a r a Francesa de 
Comercio. 
P í o X y A l f o n s o X I I I 
E l corresponsal en Roma de L a Corres-
pendencia de E s p a ñ a , escribe á este ca-
lega. 
' ' E n una audiencia particular, otorga-
dada d ías a t r á s por el Papa á u n i lustre 
d i p l o má t i co americano. P í o X e m i t i ó 
apreciaciones encamiás t i ca s para nuestro 
Rey y para E s p a ñ a , que, recogidas en 
buena fuente, me apresuro á t r a smi t i r á 
los lectores de L a Correspondencia de 
España. 
— D e s p u é s de haber seguido con el m á s 
v ivo in te rés—di jo el Pon t í f i ce—y no sin 
inquietudes al joven Monarca y amado 
hijo nuestro Alfonso en sus visitas á Pa-
rís y Londres, hemos sentido inmensa 
satisfacción al i n fó rmanos de las demos-
traciones afectuosas con que el pa ís pupo 
acogerlo á su regreso. J a m á s hubo s im-
p a t í a m á s l e g í t i m a n i a d m i r a c i ó n m á s 
justificada que la que el descendiente de 
Isabel la Catól ica logró inspirar a l mun-
do católico durante esta su primera apa-
rición oficial entre los soberanos de Eu-
ropa. Donde quiera ha dado gallarda 
muestra de saber féíizmente un i r á la 
dignidad y e n e r g í a real, la profesión pú-
blica de creyente y la encantadora ternu-
ra de hijo. 
Nos lo hemos contemplado en las gran-
des catedrales catól icas de los dos países 
atestiguando públ ica y solemnemente su 
piedad religiosa, venerando las reliquias 
santas, prodigando deferencias á l o s p r í n -
cipes de la Iglesia; y hemos admirado la 
serenidad con que supo mi ra r frente á 
frente ei inminente peligro de que la D i -
v ina Providencia, por un prodigio, quiso 
sacarle incó lume . i 
Cuando el eco de la t r is te no t ic ia de 
infame atentado llegó á nosotros; aunque 
I t a l i a toda se indignara enviando semti-
das protestas, no faltaron sectarios que 
pretendieron, no diremos excusar, por-
que esto hubiera merecido universal exe-
cración, pero sí explicar de a l g ü n modo 
y á su talante, el nefando frustrado regi-
cidio, a t r i b u y é n d o l o á racias tradiciones 
conservadoras, representadas por el j oven 
Soberano, á los principios sanos que en-
carnan y á la fe inquebrantable, que es 
su mejor blasón. 
¡Pobres y mezquinos artificios de sec-
tarios que para no reconocer los excesos 
de la a n a r q u í a pretenden borrar el re-
cuerdo de otros jefes de Estado que fueron 
t a m b i é n v í c t i m a s de semejantes infames 
conjmas, como Cargot y Humber to ! Pa-
ra estos regicidios saben ellos m u y bien 
que no pueden alegar las mismas e x p l i -
caciones atenuantes... 
Mas apartemos la vista de estas igno-
minias y de todos cuantos se esfuerzan 
indignamente en explotarlas dentro fie 
esos antros tenebrosos, para acordarnos 
tan solo deque á tales iniquidades, igual-
mente contrarias ai Trono y al altar, al 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
¿fí. f l í a z Taldepares 
O 1375 20t-20 J l 
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L a única qne no contiene nitrato de plata 
y deja ei cabello con BU primitivo color, tanto 
en castaño como en negn-o, la recomendamos 
por su resoltado positivo, de venra en la se-
dería E L E N C A N T O , San Kafael y Galiar.o y 
en L O S P f l E C J O S F I J O S , I l ü i N A 7. 
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orden y á la c iv i l izac ión, han sabido res-
ponder los pueblos de raza, lengua y cos-
tumbres diversas, concentrando durante 
dos semanas un entusiasmo ardoroso 
por Don Alfonso X I I I , agasa jándo le y 
ovacionlndolje. 
Este t r iunfo solemne del digno repre-
sentante de la E s p a ñ a catól ica, ha tenido 
por eco los dos míis importantes capita-, 
les de Europa, P a r í s y Londres; una, 
centro del m á s feroz anticlericalismo ofi-
cial, y la otra, m e t r ó p o l i del m á s podero-
so imper io protestante. 
E l pueblo generoso de la catól ica Es-
p a ñ a , que ha visto regresar á su patr ia 
sano y salvo al joven Monarca, d e s p u é s 
de una explos ión infernal que puso tan 
en peligro su v ida , tiene un mot ivo raíís 
para aclamarle y engrandecerle, con todo 
el arrebato de su fe religiosa y senti-
mientos caballerescos, y rodear siempre 
su trono de fidelidad, para defenderlo con 
h e r o í s m o " . 
Este hermoso lenguaje del P a p a — a ñ a -
d i r é yo ahora por m i c u e n t a , — ¿ p o d n ' i s e r 
un feliz p r e á m b u l o para que el ü o b i e r n o 
de M a d r i d negocie con la Santa Sede una 
visi ta del Rey de E s p a ñ a al Vaticano, 
huésped del Q.uirinal? Pronto veremos 
despejada esa i n c ó g n i t a - — L . Montero. 
F a l l e c i m i e n t o s . 
— E n Alca lá de Henares, don Manue l 
Sil vela, teniente coronel do H ú s a r e s de 
la Princesa y sobrino del insigne r e p ú -
blico don Francisco, 
—En Barcelona, d o ñ a Joaquina Carbó 
de A l b o y ; viuda de Vil lafranca, d o ñ a 
Ana Gl ra l t y Soler de V i d a l , don Pedro 
M i Sala y Musol, d o ñ a Rosa Casanova y 
H e r n á n d e z de Gran, don A n d r é s P in to 
L ó p e z , 
— E n Bilbao, d o ñ a M a r í a Juana B i l -
bao y A g u i r r e v iuda de Grigelmo, d o ñ a 
Victor iana de Elizalde y El iza lde de 
Salcedo, don Anastasio Condado y Ca-
via, don Abelardo de Unzueta y Genel, 
doña Angela de Gorostiza y Landaluce, 
viuda de Ce iaya rán , d o ñ a Josefa de Ozá-
miz y Ozámiz , v iuda de A l b i z u r i , don 
Manuel de Malax E c h e v a r r í a y Bei t ia , 
—En Coruña , don Bernardo R o d r í -
guez Parga, 
— E n Gijón, d o ñ a Laura Gonzá lez A r -
güel les , 
— E n M a d r i d , don Rodolfo Ol iver y 
Bantenas, d o ñ a M a r í a de la A n u n c i a -
ción G. Figueroa de Iglesias, d o ñ a Mag-
dalena R u í z P.ereüó, d o ñ a E m i l i a Carre-
tero Bonermon, esposa del señor S á n c h e z 
R a m ó n , redactor de E l Imparcialy 
—En M á l a g a , don Pedro G ó m e z G ó-
mez, jefe provincial de la un ión republi-
c.ma, exalcalde y senador en las Consti-
tuyentes, doña Cristina A r r a n y Díaz , 
viuda de Bacó, 
—En Vi l lavic iosa (Asturias), don A n -
tonio F e r n á n d e z Pando. 
m H 
Atentamente invi tados por el s e ñ o r 
don I s idoro V a l d é s , Jefe de la respeta-
ble casa Sucursal de G a l b á n y de 
Sagua, fué el jueves nuestro c o m p a ñ e 
ro en la prensa don Gabr ie l F o l l a Ro-
d r í g u e z , d i rec tor de E l Correo Español 
de dicha v i l l a en e l remolcador Don 
Luis al punto en donde e s t á t rabajando 
la draga que en breve d e j a r á a l r í o l i -
bre de pasas y en las mejores condi-
ciones de calado para la n a v e g a c i ó n , 
no solamente de lauchas sino t a m b i é n 
de goletas costeras. 
E n la pasa denominada de L a Pasto-
ra, estuvo el s e ñ o r i of la R o d r í g u e z 
unas dos horas p r ó x i m a m e n t e , y en 
ese corto espacio de t iempo, estrajo la 
draga del fondo del r í o , unas c incuen-
ta toneladas de ma te r i a l que cons t i tu -
vó la carga de una laucha que m á s tar-
de fué remolcada hasta la Boca. 
D i c h a pasa es la m á s grande que t ie-
ne e l r í o : a l l í se e c h ó hace a ñ o s el 
ma te r i a l que la i n u n d a c i ó n del 91 acu-
m u l ó en diferentes partes que d i f i cu l -
taban y á veces i m p e d í a n l a navega-
ción. É s e m a te r i a l fué tanto, que l l e g ó 
á cons t i tu i r en la margen i zqu ie rda 
una especie de barra de unos dos cables 
de largo, contra la cua l fueron las su-
cesivas avenidas depositando maderas 
y arena en enorme cantidad, quedando 
el r í o mater ia lmente obs t ru ido, hasta 
el pun to de no poder cruzar por a i l í 
n inguna goleta s in a l i j a r una g ran par-
te de su carga en otras embarcaciones 
de menor calado. 
Antes de quince d í a s se h a b r á n ex-
t r a í d o de aquel lugar unas tres m i l tone-
ladas de ma te r i a l y q u e d a r á el canal su-
ficientemente profundo pa ra que crucen 
las goletas, con toda su carga, s in n i n -
g ú n pe l ig ro y s in temor á vararse ó t ro-
pezar con el cantil aun cuando por a l -
giín descuido diesen en aquel pun to 
una guiñada. 
Qui t ando de a l l í e l m u r o que se ha 
formado con troncos de á r b o l e s y con 
grandes piedras y arena que acumula -
ron las corrientes, e l agua c o r r e r á ha-
cia e l mar sin que n i n g ú n o b s t á c u l o l a 
demore; y quitadas de otros puntos las 
d e m á s barras que producen el mi smo 
efecto, es lógico esperar que p r o n t o 
d e s a p a r e c e r á n , ó por lo menos se a m i -
n o r a r á n grandemente, los pel igros de 
i n u n d a c i ó n en aquel pueblo. 
Resulta, pues, que la casa de lo? se-
ñ o r e s G a l b á n va á resolver, como dice 
m u y b ien E l Correo Español, de donde 
tomamos estos datos, con los trabajos 
que e s t á realizando, dos impor t an te s 
problemas: el de la n a v e g a c i ó n por ei 
r ío , s in pe l igro para las embarcaciones, 
y el de l i b r a r á Sagua de los d a ñ o s qne 
tantas veces ha s u f r i d ^ á consecuencia 
de las grandes crecientes. 
Esto, s in contar con otras ventajas de 
o r d e n e c o n ó m i c o . 
OBSERVACIONES 
corresnondienteg al día 24 de Julio, hechas 
al a;re libre en E L A L Í I E N D A I I U 3 , Obis-










Barómetro á l a s 8, 764 mim. 
Si tienes en t a casa lo bueno, no la 
busques en l a ajena. D í g a l o la cerveza 
LA T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
• Bispfflio ' i Carir 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que s i rva 
para la a l imen tac ión de los n iños pobres 
y desvalidos, que concurren ( ¡ ¡a r i amente 
al Dispensario. Har ina de maiz, lechecon-
densada y arroz nos hacen falta. 
E n Habana 58 es tá el Dispensario. 
DR. JVL DELFI» . 
Gaio M m l Miiii 
Relación nominal de ios señores agracia, 
dos en el sorteo de acciones celebra» 
do el dia l ü de Ju l io de 1905. 
. eo S 
J s 
v r l o * 
"< ^ . 
José Suivas...... ... 7.77̂ 7 971 5 
Manuel Torre Alaiz. 11S4 5 
J osé García Fernández 24 5 
José García 616 5 
Angel Madera Fernández 60 5 
R a m ó n Cañas Arrigorriaga 532 5 
Faustino Illanas Diaz„ 48 5 
José F . Abella 173 5 
Julián Gutiérrez Solar 216 5 
Ernesto Collazo Chavan 1344 5 
Tirso Esquino 1060 5 
Antonio Monteagudo Redondo 344 5 
Barto lomé Mayor 415 5 
Jesús Fernánduz Montana 1405 5 
Manuel Mart ínez Vale „.. 444 5 
Manuel Castaño Galindez 590 2 
José Llorea Gómez 52 
José Martínez Seijae 321 
Narciso Ruíz Fernández 1261 
Andrés Vidal 867 
Manuel Fernández 759 
Narcioso Ruíz Fernández 67 
Fernández , Mogro y Compañía . . . 1016 
Pedro Landeras 1095 
Jesús Millans Diaz 1305 
Narciso Ruiz Fernández 125 
Manael Lombardero Pita 746 
Gregorio Fernández 961 
José Botana Suárez 361 
Manuel Víar 1067 
Valino Pereda Fernández"."...."". 290 
Ramón Barrera Miranda 1110 
Pujol y Ruilot ." 1219 
Jesús Millares Diaz ". 103 
Ramón Barrera Miranda. 511 
Cándido Sienara 1403 
Mamerto Penda Fernandez......... 163 
Hemerüto Harnandez 1326 
Fernandez, López y Compañía J . . . 1039 
R a m ó n Tegu:o Villaniso 1367 
Manuel Camadro ó hijo 1004 
Jesús Millans Diaz 1304 
Antonio Alberto Pastor 737 
Calixto López 12! Q 
Dalmiro Fernandez Martin 1222 
Domingo Tages Castro 404 
Bernardo Scholl Diaz M.. 133ff 
Jul ián Gutiérrez Solar 217 
Ortiz y Gómez 497 
Manuel Torres Olalz 1173 
Fernandez y Compañía 335 
Camino y Cagigas 279 
Marina, Sienrra y Compañía 1286 
José Lagoa 861 
Sánchez y Martínez 222 
Manuel Capel lán Vega 249 
Celestino Rodriguez Alon?o 213 
Gregorio Martínez Romillo 855 
Ignacio Nazabal 830 
A ngel Fernannez 780 
José Benito Lage 1397 
Juan Uribarri 455 
Benito Calvo Lanza 772 
Andrés Fernandez 960 
Manuel Torre Olaiz 1182 
Ignacio Nazabal 523 
Ramón Barrera Miranda 507 
Faustino Bermudez 1357 
José F . Cheda 785 
Jesús Fernandez Montaña '.. 1404 
Benito Calvo Larrea 601 
Manuel Torre Olaiz 738 
Faustino González 1368 
Fernandez y Hermano ".. 32 
Jesús Millans Díaz 1302 
José M. Benito 1*70 
Pedro Antonio Estanillo "..".." 577 
Guillermo Pons Terrados .] 871 
José Troncoso 957 
José González Rodriguez 618 
Francisco Martínez Fernandez... 615 
José Manuel Campo» 1277 
Jesús Millans Diaz 107 5 
Narciso Ruiz Fernandez 69 5 
Manuel Castaño Galindez 600 5 
Angel Cañas Arrigorriaga. 536 5 
Fernandez, López y Compañía. . . . 1038 5 
Ramón Barrera Miranda 512 5 
Querol, Gómez y Quovedo. 1633 5 
Tirso Esquerro 1377 5 
José Pons López .......1. 441 5 
Eugenio García Bermejo...... '.... "., 16 5 
Vicente Herraida Roch, 418 5 
Izquierdo y Pujol 260 5 
Ramón Romualdo May obre 937 5 
Valdés y Hermano 202 5 
Do val y Compañía 1057 5 
José J . Valle isfio 5 
Martin Lleras Gutiérrez 425 S 
José Fernandez Valle 2d0 5 
Importa la presente reiación las menciona-
das cíen acciones con un valor de quinientos 
pesos plata española. 
Eatabanó. 2ode Julio de 1905.—El Presiden-

















































MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES 
§. Yaks g 6ía. 
® 
EN DfíOGÜEIUÁS Y 
la Ciiratira Tiprlzaníe, j Eecansíífiiyettíe 
m m n n m m m m m 
lioveh escrita en ÍDÍICS por 
CARLOTA M. BRAEME. 
(CONTINUA) 
Y as í , como hemos dicho, 110 sabien-
do d ó n d e i r á i m p l o r a r ayuda en su 
desgraciar t o m ó la desesperada reso lu-
c i ó n do mendigar amparada por l a cre-
ciente obsenridad; no s a b í a q u é p a r t i -
do tomar, estaba como nno impu l sado 
hacia adelante por el cruel destino. La 
e ra i r a p o s i b í e ra /ouar en su t e r r i b l e 
miser ia . No osaba siquiera peusar en 
el t emib le fu lu ra quese presentaba an-
te ella y su h i j o ; acudi r á la mend ic i -
dad del momento era su ú n i c o anhelo; 
todo l o d e m á s a p a r e c í a en u n a b r u m a 
de ho r ro r y t in ieblas . 
I J a n í a ya b.istante ra too/ ie permane-
c í a sentada en el banco de p iedra s i n 
que nadie se fijase en ella, hasta que 
p o r úrllimo alguien ao de tuvo frente á 
e l la y c o n t e m p l ó detenidamente su 
ros t ro . 
Sus sienes mar t i l l ea ron , s i n t i ó qne 
todas las luces del puente danzaban 
delante de sus ojos, al levantarse y ex-
l i i i ier la mano, pero á su acto o y ó una 
re«pue8tft , e x h a l ó a n balbuciente sollo-
zo y b u y 6 abrumada p o r una punzante 
v e r g ü e n z a . 
E n su confus ión y miser ia c o r r i ó 
cerca de una m i l l a antes de que se die-
se cuenta de lo que estaba haciendo, 
tan s in p r o p ó s i t o h a b í a sido su prec i -
p i tado camino. D e s p u é s p e n s ó que se 
h a b í a alejado mucho de su casa y que 
sin embargo no h a b í a hecho esfuerzo 
alguno para conseguir su objeto; r e c l i -
n á n d o s e contra una pared, m u r m u r ó 
con voz ahogada: 
— ¡ O h , Dios m í o . . . s á c a m e de esta 
h o r r i b l e a l t e rna t iva ! ¡ Y o no puedo 
pedir . Dios m í o ! 
E l lugar en que se h a b í a detenido 
estaba obscuro y silencioso, Transcu-
n i d o un rato, su c o r a z ó n c o m e n z ó á la-
t i r con menos v io lenc ia y el la e m p e z ó 
á cobrar a l g ú n á n i m o . 
— Q u i z á s me atreva á p e d i r en me-
dio de esta gran obscuridad, -se d i -
jo;—es e l rel lejo de los faroles el que 
me acobarda. 
E n este momento o y ó sonido de p a -
sos que se aprox imaban ó inmed ia t a -
mente una calma casi sobrenatura l pa-
r e c i ó apoderarse de e l la ; a d e l a n t ó s e 
para r ec ib i r al t r a n s e ú n t e y le p i d i ó 
con voz que t e n í a un t i m b r e desespe-
rado é i n d i s t i n t o . 
—¿Bh? ¿qué? ¿no puede usted hab la r 
m á s a l to t ¿Qué es l o qne usted deseaT — 
e x c l a m ó e l t r a n s e ú n t e rudamente, aun 
cuando su aspecto ex te r io r fuese e l de 
una persona decente. 
— M e rae encuentro en apuro 
m i n i ñ o e s t á enfermo y . . . . y s i no 
p ido m o r i r á de de necesidad — 
b a l b u c e ó l a s in ven tu ra ; la voz empe-
zaba á fal tarle, su garganta estaba seca 
como la de u n calentur iento, la lengua 
l i t e ra lmente pegada a l paladar y su las-
t i m e r a demanda h a b í a t e rminado con 
u n sollozo, que hubie ra m o v i d o á l á s t i -
ma el c o r a z ó n de una hiena. 
— ¿ A h e s t á usted mendigando, 
eh? E s t á bien a h í en la esquina 
hay u n cuar te l i l lo de p o l i c í a ¿quie-
re usted v e n i r c o n m i g o ? — c o n t e s t ó el 
b ru t a l i n d i v i d u o con tono z u m b ó m . 
L a mujer r e t r o c e d i ó coma he r ida por 
la v i v a luz de nn r e l á m p a g o , exhalan-
do un gemido de horror . 
— ¿ N o le tiene usted apego á la p o l i -
c í a eh? 
— ¡ B u e n o pues l a rgo! ¡ó la 
h a r é encerrar por mendigar en la v í a 
p ú b l i c a ! 
Y d e s p n é s , aquel caballero i n g l é s 
p r o s i g u i ó sn camino, m u y satisfecho de 
haber asustado á nna pobre c r i a t u r a 
que osaba i m p l o r a r l a car idad, amena-
z á n d o l a con la p o l i c í a ; se j ac taba de 
haber c u m p l i d o con su deber ¿no 
pagaba sn l i b r a esterl ina á la ' 'Socie-
dad de R e p r e s i ó n de la m e n d i c i d a d " 
para que é s t a se encargase do socorrer 
la verdadera necesidad! 
A q u e l hombre de corazón encalleci-
do, sordo á la voz de l a miser ia , p r o s i -
guió , como decimos, satisfecho, su c a -
mino . 
La pobre madre e c h ó de nnevo á an-
dar, m u r m u r a n d o de momento en mo-
mento: 
— ¡ E s necesario in t en ta r lo de nue-
vo ó luego s e r á ya tarde yo no 
puedo dejar m o r i r d ^ h a m b r o á m i h i j o ! 
¡Va lo r , I rene lo ú n i c o que pueden 
hacer os negarte t u socorro! 
M i r ó mucho el rostro de los qne pa-
saban, pera n inguno le i n s p i r ó la m e -
nor confianza de ayuda. H a b í a l l e g a -
do á sentirse tan indi ferente bajo e l pe-
so de su profunda miser ia qutí no se 
p e r c a t ó de la d i r e c c i ó n que l levaba , 
hasta encontrarse en una cal lejuela de 
Surrey, al lado del T á m e s i s , y en este 
preciso momento u n a m u j e r decente-
mente vest ida se ap rox imaba con su 
cesta a l brazo, haciendo g i r a r una l lave 
en uno de sns dedos. 
I rene se detuvo de p ron to y m i r ó con 
insistencia el rostro do aquella mujer . 
Esta mi rada jbdzo para r en seco á l a 
mujer, que ó su vez c o n t e m n l ó el de-
macrado, y s in embargo hechicera ros-
t ro , con compasiva a d m i r a c i ó n . 
— ¡ E s t o y n e c e s i t a d a ! — m u r m u r ó I r e -
ne, con voz que c o n m o v i ó en el acto a l 
bondadoso corazón de aquella muje r 
del pueblo, cuya a lma estaba m á s dis-
puesta á compadecer la desgracia, que 
la de la dama m á s encopetada. 
mu! ¡ Y es todo n n » w & v r a ! — d i j o l a 
mujer j u n t a n d o las manoa.—Yo no soy 
m i s qne la mujer de u n trabajador, y 
no tengo sino esto para dar siento 
que no sea m á s , pero lo doy con todo 
m i co razón 
Y la generosa mujer t e n d i ó á I rene 
un che l ín , con u n destello de del icada 
l á s t i m a que hubie ra pod ido se rv i r de 
lección á la mujer del rector, ciiRiido 
r e p a r t í a los donat ivos de sus feligreses 
entre los pobres de la pa r roqu ia . 
I r ene r o m p i ó á l lorar , enteramente 
abrumada por este acto de verdadera 
car idad cr is t iana en una mujer pobre y 
económica» 
— ¿ V i v e usted m u y lejos, h i j a m ía? 
D i s p é n s e m e la pregunta, pero lo d igo 
porque me parece que una sopa y un 
bocadi l lo le s e n t a r í a n á usted d i v i n a -
mente; ahora vengo de comprar la ce-
na, y si usted no t iene inconveniente 
en a c o m p a ñ a r m e , venga con la seguri-
dad de que m i mar ido la r e c i b i r á á us-
ted perfectamente. 
— ¡ O h gracias m i l v e c e s ! — e x c l a m ó 
la j o v e n tomando la roj iza mano de la 
buena mujer y e s t r e c h á n d o l a con fer-
v o r . — ¡ C u á n t a car idad ha demostrado 
usted por m í , una e x t r a ñ a ! Pero tengo 
un h i j i t o j n í o enfermo, en casa por 
él i m p l o r o la car idad si usted es 
— ¡ D i o s m í o D ios mió , que lás t i -
madro c o m p r e n d e r á que yo no puedo 
dejarle que me p i d a pan , y estar con 
los bracos crazados en tan to que él 
sufre. 
—¿.Pobre h i j a m í a . . . pobre h i j a 
m í a . . . Dios te ampare! ¡Tan s ó l o q u i -
siera ser lo bastante r ica pa ja reme-
d i a r l a en su t r i b u t a c i ó n ! — e x c l a m ó la 
buena cr ia tura con l á g r i m a s en los ojos 
cuando Irene se d e s p i d i ó - d e e l l a , 
—¿Quizás usted no t e n d r á inconve-
niente en aceptar esta fr iolera, h i j a 
m í a ? — d i j o una voz cercana, y al v o l -
verse I rene v ivamente , v i ó u n obrero 
t e n d i é n d o l e una moneda de p la ta , con 
el a i re avergonzado del que comete 
nna inconveniencia .—He o ído todo lo 
que usted ha dicho, y quisiera que es-
ta moneda fuese un soberano.. .—y po-
n i é n d o s e l a en la mano se a le jó p rec i -
pi tadamente. 
—¡Los pobres son m á s miser icord io-
sos que los r i c o s ! — e x c l a m ó la in fe l i z 
Irene, llena de asombro;—con esto 
estoy á cubierto del hambre por o t ro d í a . 
!No se le o c u r r i ó entonces o t ra cosa 
que correr hacia su casa, pero se per-
' i ió y ei ró por las calles desesperada 
lo menos una hora, hasta que, entera-
mente extenuada por la deb i l i dad y la 
e m o c i ó n r ep r imida , las piernas se ne-
garon á sostenerla m á s t i empo y se 
dejó caer lanzando un gemido de an-
gustia en el b a n q u i l l o de nna lujosa 
m a n s i ó n , refdinando la cabeza en una 
de las pi lastras que soportaban ei p ó r -
t ico . 
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María Barrientes! 
L a genial dim que hará este invier-
no las delicias de la sociedad habane-
ro tiene la galantería , que mucho le 
estimo y mucho le agradezco, de es-
cribirme desde la capital argentina 
donde en la actualidad cosecha lauros 
y glorias sin cuento. 
Dice así la bella carta: 
— " S r . Enrique Fontanil ls . 
Uabana. 
Muy Sr . m í o : H e l e ído en el DIARIO 
D E LA MARINA varios sueltos dedica-
dos á, mis trabajos art íst icos , y no pue-
do por menos de escribirle d á n d o l e las 
gracias por su amabilidad. Puede us-
ted creer que entre las funciones y en-
sayos tengo muy pocas horas libres. 
Llevo dadas en esta capital nueve 
funciones y en todas el p ú b l i c o se mos-
tró conmigo excesivamente galante. 
H e cantado Barbero, Sonámbula, Don 
Fascualfi y m a ñ a n a la primera repre-
sentación de Dinorah. 
Tengo grandes desees de i r á la H a -
bana. Siento por ese pa í s grau s i m -
p a t í a y puede creer que voy llena de 
placer. Afortunadamente y a faltan 
pocos meses. 
Desde Buenos Aires iré á Barcelona 
á pasar unos dias y desde Barcelona 
me embarcaré para Cuba. 
Gracias por todo...y hasta la vista. 
Jtíaria Barrientos. 
Buenos Aires, Junio 5 de 1905. 
P. 8.—Tenga la bondad de saludar 
al buen amigo Sr. Bances Conde, Pre-
sidente del Centro Asturiano", 
Posterior á la carta que antecede es 
el recorte de E l Correo Español, de Bue-
nos Aires, que refiriéndose a l triunfo 
de la Barrientos en Dinorah pueden 
ver ustedes en la gacetilla de la ma-
fiana. 
L a famosa tiple, como todos saben, 
viene contratada por la empresa de 
A l b i s u para nuestro gran teatro Na-
cional. 
U n suceés en perspectiva. 
* * 
A Santa Mar ía del Rosario, á la an-
tigua y señora! mans ión de los Condes 
de Casa Bayona, se han trasladado, 
por lo que resta del verano, los dis-
tinguidos y muy estimados esposos 
Enriqueta Casanova y Gabrie l Carol 
con su s i m p á t i c a familia. 
Toda aquella casa, que tantos r e -
cuerdos evoca de un pasado de gran-
deza, ha sido restaurada y embellecida 
para sus nuevos moradores. 
A s e g ú r a s e que para los comienzos 
del invierno, cuando regresen los seño-
res de Carol á su elegante casa de G a -
liano 84, vo lverán á abrirse sus salones 
para el matrimonio de la interesante 
E i t a Mar ía y la presentac ión de Carlo-
ta y Matilde. 
Dos señori tas , estas ú l t imas , á cual 
m á s graciosa y m á s inteligente. 
* 
P a r a una fiesta encantadora fué abier-
ta el domingo Villa-Esperanza, la l inda 
quinta que es residencia, en el poé t i co 
Vedado, de lo» j ó v e n e s y felices esposos 
Esperanza Cantero y Adolfo Ovies. 
T e n í a por objeto la fiesta el bautizo 
del más tierno de sus n iños , una cria-
tura angelical que recibió con la subli-
me gracia, y en brazos de sus amant í -
mos padrinos, ( íonza l ina Cantero y 
Dionisio Mil ián, los nombres de F e r -
nando Adolfo Dionisio. 
L a tarde se desl izó alegre y placente-
r a en Villa-Esperanza, reunida, para 
solemnidad tan interesante, toda la nu-
merosa y s i m p á t i c a familia que presi-
de, en el afecto y en la cons iderac ión 
de todos, la buena y virtuosa dama 
Eugenia Herrera viuda de Cantero. 
L a reunión, deliciosa. 
Gala de ella era un grupo de señori-
tas donde resp landec ían Angela J u a -
rrero, Clar i ta Rivcro , Cheche Sonsa, 
Margarita M a r q u é s , Xata l ia Sonsa , 
Dulce María Márquez y las lindas ni-
ñ a s de Kostia, mis amiguitas Serafina 
y Conchita Va ld iv ia . 
L a s tarjetas que se repartieron entre 
la concurrencia, como souvenir del ac-
to, respondían á la elegancia y buen 
gusto que en todo demuestran los espo-
sos Ovies-Cantero. 
P a r a éstos , mis ftdicitacionea, y para 
el lindo Fernando, el nuevo cristiano, 
la mejor de las ofrendas en la frente de 
un ángel . 
U n beso. 
•se* * » 
O l v i d é ayer saludar, en l a festividad 
de las Cristinas, á una amlguita encan-
tadora. 
E s la señor i ta de Marqués , l a gentil 
y graciosa Maucha, que celebraba sus 
dias. 
No es tarde para una fe l i c i tac ión . 
Rec íba la , muy cordial, muy afectuo-
sa, la bella señori ta que bri l la en la so-
ciedad habanera con el triple encanto 
de su gracia, delicadeza y s i m p a t í a . 
L a fiesta del dia. 
Santiago, patrón de E s p a ñ a , viene 
ce l ebrándose desde anoche por nuestra 
numerosa y entusiasta colonia gallega. 
E l Centro Gallego luc ía como en sus 
grandes solemnidades, resplandeciente 
de luces, engalanado con cortinas y sus 
balcones rebosando de familias. 
E n los alrededores, durante los fue-
gos y la retreta, se congregaba un pue-
blo inmenso. 
Los fuftg'̂ s. magníf icos . 
Puedeu ci arse, en realidad, como 
los mejores que se han visto en la H a -
bana d e s p u é s de aquellos tan notables, 
en el Morro, cuando los primeros feste-
jos del aniversario de la R e p ú b l i c a . 
Cont inuará esta noche engalanado, y 
luciendo su vistosa i l u m i n a c i ó n , la ca-
sa del Centro Gallego. 
E n el Nacional ce lébrase la grandio-
sa fiesta de la Beneficiencia Gal lega 
cor un programa brillante. 
A l m a de esa fiesta, qne promete re. 
su l t i r espléndida , es el maestro Chañó-
* * 
Hoy. 
Eutre los Satiagos amigos, que están 
hoy de días , s a l u d a i ó primeramente al 
Conde de la R e u n i ó n . 
T a m b i é n son los d ía s del distinguido 
joven Santiago A n r r i c h . 
Y los del s impát i co regente del DIA-
RIO D« LA MAÍÍNA, el s e ñ o r Máp, tan 
querido de todos en esta casa, donde 
lleva y a más de treinta años . 
A todos, muchas felicidades! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
LONGINES <íL0NGINES'^ 
reloí plano elegantísimo y fiio 
come el sol. Pídase en tedas las 
joyerías. Unicos importadores 
Cuervo y Sobrinos. 
PUBLICACIONES 
C U B A Y A M E R I C A 
Hermosa cubierta en colores de muy 
sugestiva compos ic ión , obra de la ar-
tista Srta. María Cabrera, adorna el 
ú l t i m o mimero de Cuba y América. 
Encabeza el texto uCróuicas de A r -
te", por A d r i á n del Val le , dedicada 
al eximio pianista Sr . Gonzalo de P. 
Ntífíez, que se encuentra entre nosotros 
d e s p u é s de habe^ obtenido brillantes 
triunfos en Europa. V a i lustrada con 
una fotografía. 
E l viajero filólogo y la antigua E s -
paña, por W i l l i a m Milwitzky, es uu 
in teresant í s imo trabajo relativo á los 
actuales descendientes do los j u d í o s 
expulsados hace siglos de E s p a ñ a , que 
t o d a v í a conservan el antiguo tdibmff 
castellano. L e ilustran varios tipos de 
j u d í o s y una reproducc ión de una p l a -
na de " E l Te légrafo" , diario de Cons-
tantinopla, escyto en castellano anti-
guo con caracteres hebreos. 
Siguen los siguientes importantes 
trabajos: Atracc ión ,poes ía , por Eduar-
do de O r y ; Desde í i r o a d w a y , ilus-
trado, por Eulogio Horta; Ignacio Cer-
vantes, poes ía , por L . Inconnue; Tópi -
cos rurales, ilus-'ados, por Gabrie l 
Camps; Hercules sociales, cuento, por 
E . Cuesta; A propós i to de un libro,por 
Gilberto Crespo Mart ínez; Exceutr ida-
des de grandes artistas. Oro en el agua 
del mar; U n a nueva estrella; Notas 
Teatrales, por Fructt for , con los re-
tratos de lo^ artistas Francisco Fuen-
tes y Antoaio A r é v a l o ; A tí, soneto, 
por J o s é Maury; Bibl iograí^a; L a Cró-
nica, por Kamiro H e r n á n d e z P ó r t e l a ; 
Monumento á L u z y Caballero, por E . 
Diaz G i l . 
U n mlmero exquisito. 
Con éste, reparte Oub t y América á 
s u s abonado.- el cuarto cuaderno del 
interesante Via je á la Habana, por l a 
Condesa do Mertin. 
E L T A B A C O 
Se ha repartido el n ú m e r o corres-
pondiente a l 25 del actüal de la revista 
cuyo nombre precede re nmendamos 
su lectura á los hombres de negocios 
que se interesan en asi.ntos tabacaleros. 
Obras recibidas en L a Moderna Poe-
sía, Obispo 135, por el ú l t i m o vapor 
correo: 
A n á l i s i s del juego del ajedrez, por 
Fi l ldor . 
E l fin del mundo, p̂  r F l a m m a r i ó n . 
L o desconocido y los problemas psí-
quicos, por F i a nmarión . 
V i d a de Cope nic , por F lamma-
rión. 
Curiosidades de la ciencia, por 
F l a m m a r i ó n . 
Historia del cielo, por Flaramarf^o. 
Mecán ica elemental, por Corab^tte. 
L a inút i l riqueza, por Jorge Ohoiict. 
L a dama-vestida de gris, por Jorge 
Ohonet. 
E l Rey de París , por Jorge Ohonet. 
E l cura do Fabieres, por Jorge 
Ohonet. 
L a gente alegre, por Jorge Oh( net. 
L a capilla del perdón, por Alfonso 
Daudet. 
Cabeza de familia, por Alionfo Dau-
det. 
Los dos pilletes, por Decourcelle. 
L a princesa de Eminge, por Ange l 
Prebosts. 
E l o toño de una nuijar, por Manuel 
Prebot. 
Del amor, del dolo y del ficio, por 
Gómez Carri l lo . 
L a bohemia sentimental, por G ó m e z 
Carri l lo , 
E l culpable, p o r F . Copi eer. 
U n nido vacío , por F . Ohampsaur. 
Carmen, por Pedro Costara. 
Tratado elemental de F í s i ca , por 
G a n o t 
Fís ica , por J . Langleberfc. 
Historia Natural, por J . Langlobert. 
Química , por J . Lunglebert. 
A m é r i c a Poét ica , prr DJPÜU^O Cor-
tes. 
Comedias para la nifle-, por J . B . 
Ensefíat . 
Cosmografía , por C h . Briot. 
Poes ías , por Placido, 
Ps i co log ía aplicada á la e d u c o c i ó n , 
Compaine. 
Diccionario F r a n c é s - E s p a ñ o l , por 
Gildo. 
A l m a c é n de señoritas , por B . Serra-
no Wilson . 
Historia Contemporánea, p o r D ~ i a u x 
Historia Romana, por Driaux . 
At las Geograf ía Universal , por Gon-
E á l e z de l a Rosa. 
L ibro de los oradores, por T i m ó n . 
M é t o d o de mandolina, por Cristo-
faro. 
Nociones de Botánica , por J . D iaz 
de León . 
LA GASA DEíj POBRE 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una neseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista <1 • donativos, que 
se mlla al lado del bu. ó n de dicha l i -
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
DR. M. DELFÍN, 
DE LA GUARDIA R U R A L 
DETENIDO 
E l capitán del escuadrón F del Regi-
miento número 2 ha enviado un telegra-
ma á la Jefatura de la Guardia Rura l , 
participando la detención de Santiago 
(¿nintero, por estar complicado eu lo3»u-
ccoos de Vueltas. 
Quintero ha sido puesto á disposición 
del Juez Especial. 
CEONICá DE POLICIA 
I X C I : N D I O 
A las diez do Ja mañana de hoy, se de-
claró fuego ea los antiguos baños de mar 
" E l Internanional", calle de la Marina 
entre Infanta y Príncipe, que en la ac-
tualidad pe hal'an rlausurados por orden 
de la Sanidad. 
Solo se quemó parte del ediñcío , pues 
las llamas, anesar del fuerte viento que 
allí reinaba, no tomaron gran fuerza, de-
bido :\ que oí techo del edificio es de zin^. 
Acudieron los bomboros bajo las órde-
nes de los jefes señon s Astudillo y Quin-
tero con dos carros de n i xngueras y la 
bomba Cervantes, que funcionó breves 
momentos. 
E l edificio era de la propiedad de don 
Manuel Rodríguez y Gomp f.ía, en la ac-
tualidad esiaba al cuidado de don Ma-
nuel Calo Torres, quien manifestó á la 
policía ignorar el origen del fuego. 
E l capitán do policía Sr. Varona se 
const i tuyó en el lugar del sucedo, y dió 
cuenta de lo ocurrido al señor Juez 'del 
distrito. 
NOTICIAS VARIAS 
E n la esquina de Zulueta y San .Tosí? 
fuó arrollado por el coche de plaza n(i-
mero 810, que guiaba don José Rivada, 
la a iüa Ana Martínez, de dos afios y ve-
cina de Amagura 48, causíludole escoria-
ciones epidérmicas en el tórax y región 
lumbar, leve, con necesidad de asisten-
cia módica. 
Según el vigilante número 6 el hecho 
fué casual, puen la ñifla, sin ser vista por 
el cochero, cayó debajo de las ruedas del 
vehículo . 
De una habitación de Agui la 114 A , 
robaron A la moruna Dolores García Soa-
ne, durante su ausencia, seis centenes de 
la propiedad de Pedro Garcia. 
Se sospecha de un individuo á quien 
Garcia tuvo recogido. 
Se practican diligencias para la captu-
ra, del acusado. De este hecho conoce el 
Juzgado del Centro. 
E n el Centro de socorro del segundo 
distrido fu6 asistido ayer don Cayetano 
Valdés Rodríguez, vecino do Jesús Pe-
regrino 47, de contusiones en el parietal 
derecho y región molar, leves, con nece-
sidad de asistencia módica. 
Dichas lesiones se las causó un tranvía 
eléctrico en San Rafael ó Industria. Tan-
to el lesionado como el motorista Ma-
nuel González comparecerán ante el Juez 
correccional del distrito. 
Ante el oficial de guardia en la tercera 
Estación de policía compartieron ano-
che la blanca Amelia Alfonso Hernán-
dez, de Egido 9, y don Leonardo Para-
par Castañeda, de San Josó 79, manifes-
tando la primera que, al transitar en co-
che por las calles de San Josó y Escobar, 
al subir al coche su concubino Ignacio 
Larubaga, trató de darle de bofetadas, lo 
que no loeró. 
Agregó la Alfonso que en vista de esta 
agresión fuó en busca de su amigo Para-
par, y con él fué á pedirle una satisfac-
ción á Larabaga, á quien encontraron en 
Amistad y Sau José, en unión de dos 
hermanos, los cuales agredieron á su 
"protector'* dándole una bofetada, rom-
piundole los espejuelos, y causándole una 
ledón leve en la cara. 
Los agresores se introdujeron después 
en gu domicilio Amistad 92. 
Los vigilantes 682 y 443 detuvieron en 
la calle de los Angeles esquina á Diarla, 
por estar en reverta y promover un gran 
Mcándak>) al pardo Juan Valdés Aguilar 
y al blanco Fernando González Miranda, 
vecinos, respeccivamente de Corrales 113 
y Vives 50. 
También detuvieron al pardo Cristóbal 1 má8 alto ec^epto en esta is la i 
Snrduy, de Florida 49, por haberles fal- razones á cual « i n a t e n d i b l e s : primero, 
porque son los reprefentantea aut «riza-
dos y t ínicos receptores en Cuba de los 
relojes Loiigines Y Roskopf- relojes ropu 
G A C E T I I X A 
L o s T E A T R O S — E n el Nacional, extra-
ordinaria función á favor de los fondos 
de la Sociedad de Beue í i ceuc ia da Na-
turales de Galicia. 
E l programa—que hemos publicado 
en nuestra edic ión de la m a ü a n a - - n o 
puede ser más variado. 
E n Payret, una novedad. 
Trátase del estreno de la grandiosa 
vista compuesta de treinta cuadros ti-
lulada L a s mil y una noches. 
Tenemos las mejores referencias res -
pecto al méri to de esta vista. 
Las mil y una noches se e x h i b i r á al 
final de la primera y segunda tanda. 
Las restantes vistas que se presenta-
rán esta noche son las que m á s é x i t o 
han obtenido en la actual temporada. 
Albisu cerrado esta noche por tras-
ladarse la Compañía al Nacional para 
tomar parte en la función que á f a -
vor de la Sociedad de Peficeneia de Na-
turales de Galic ia , se ofrece cueste co-
liseo. 
E n Mart í se pondrá en escena por la 
Compañía dramát ica del s eñor Alonso 
la graciosa comedia cu dos actos, de 
Vi ta l Aza , Itvho en despoblado. 
E n su d e s e m p e ñ o toman parte pr in-
cipal la s impát i ca primera actriz s. B >• 
ra Rendón de Alonsv y el s eñor Alon-
so. 
Terminará la función con el juguete 
cómico Los pantalont*. 
Y en Alhambra lena la primera 
tanda 1̂  aplaudida zarzuela E l Gran 
Miko y á con t i u nució o Salón Realista, 
divertida parodia de Venus Salón. 
Mañana , gran novedad: estreno de 
Los bomberas. 
Nada más . 
A — 
E n tn mejilla, bien mió , 
v i una lágrima preciosa, 
que te arrancó mi desv ío , 
brillante como el rocío, 
que borda el alba en la rosa. 
Por eb > no es maravi l la 
que á esa flor yo quiera tanto, 
pues miro, si hún eda bril la, 
en sus hojas, tu mejilla, 
y en el rocío, tu llanto. 
Emil io Mora. 
"OFÉLIDA" S I L V E H A . — D Ú E l JFi- i 
garó de ayer tomamos, por lo que tie-
nen de tiernas y delicadas, las lineas 
que á su vez extracta el brillante eo-
manario de L a Justicí t, popular p e r i ó -
dico de Texas, de nn juic io sobre A r -
pas Cubanas. 
Dice as í . 
" U n D E T A L L E que vale lo que un 
CONJUNTO. 
Tengo en mi hogar dos fragmentos 
de mi cuerpo y girones le mi alma. 
E l más pequeüo ha veni:;o á encender, 
de nuevo mi Te y á resucitar, de nue-
vo también , mis esp^raruas.—Este án-
gel descendido del cielo de mi amor 
iminito, se nombra Ofeiia; y ¿por q u é 
serál desde que mi sabio compatriota, 
c o m p a ñ e r o y amigo, el doctor J u a n 
Auriga, poruonzó á envi-Arme—desde 
M é j i c o — a B i F í g a r o " mi dul í s ima, 
á mi encantadora Ofelia—los padres 
que me lean me e x c u s a r á n — á esa glo-
ria de esta casa, todos la llamamos 
Ofélida. . . 
¿Será por lo exquisito, por lo origi-
nal de su expres ión de arcángel , por 
su delicadeza?... 
¿Por quó será. . .? Pero ese es el he^ 
cho: que otros ló comenten." 
Comprendemos la sat i s facc ión de 
nuestro caro Picharrio, afortunado au-
tor del O/élidas, con las e s p o n t á n e a s y 
s i m p á t i c a s declaraciones del doctor 
Aurel io tíiivera, que firma las lír.eas 
de referencia. 
CUERVO Y SOBWVOS. —LOS afamados 
comerciantes en joyas y relojes, esta-
blecidos en la casa numero altos, 
de la calle <*e la Muralla, disfrutan del 
)0i dos 
tado de palabras al arrestar ellos á Gon-
zález y Valdés . 
Los detenidos fueron remitidos al V i 
vac. 
E l blanco Eugenio Presa Hierro, veci-
no de la finca '^Potrero viejo':, en el Ca-
no, se ha querellado contra D. Juan P é -
rez Marrero, tratante do ganado y vecino 
de la finca " L a s Cañas", en el Cerro, de 
haberle vendido varías cabezas de ganado 
por valor de 103 centenes, y que este se 
niega ahora á abonarle dicha cantidad. 
De este hecho su dió conocimiento al 
Sr. Juez de Instrucción del distrito. 
Ayer falleció en el trayecto del V i v a c 
á la Casa de Socorro del primer distrito, 
el blanco Agust ín Rivero Acosta, natural 
de Canarias, de 62 años y vecino de Ca-
lixto García número 149, en Regla, y cu-
yo individuo iba á ser traslado á Mazo-
rra, por padecer de enagenaeión mental. 
E l cadáver fui remitido al Necrocomio. 
A l caerse de una ventana, en la casa 
de su domicilie, el menor Mario León 
León, de 6 años de edad y vecino de Cu-
ba 185, sufrió una fractura en el brazo 
derecho, de pronóstico grave. 
P o l i c í a del Puerto 
C A S U A L E S 
E n la casa de socorro del primer distri-
to fué asistido por el médico de guardia, 
de una herida punzante en la cara dorsal 
del grueso artej > izquierdo, la que se cau-
só trabajando en los muelles de San Josó, 
el Jornalero Manuel S i lva Puente. 
E l tripulante de la corbeta española 
Habana, Felipe Carolino Gcnzaga, natu-
ral de Fi l ipinas, fué af-Istído ea la cusa 
de socorro del p dmer distrito de una con-
tusión de segundo grado en la parte pos-
terior de la regí in costal derech a, la que 
se causó con una Hngadf. de «ac(<s de sal á 
b rd) cié a citada cerbeta. 
De etdoá hech >s se d ió cuenta por el 
argento Corralf-s, do la policía del puer-
to, al J u e / C o n ccional del primer dis-
trito. 
FOTOGRAFOS. SAN RáFAEL 32. 
Se hacen seis retrat03 á la oer-
fección por UN PESO. 
tadoa por el mundo entero como los 
mejores quo be fabrican y usan;—y se-
gundo, poique las piedras preciosas 
que poaoen, bueltas, en parejas, ó en-
garzadas en toda clase de prendas, son 
de lo mejor que existe en su clase, y 
de su legilinj'dad responden. 
Y d e b e r í a m o s decir que ú esas dos 
razones .;8 fobrepcoe una tercera que 
es del mayor peso: la amabilidad y ex 
quisito trato que adorna á los amjgcs 
Cuervo, que se hallan a l trente de esa 
casa. A s í resulta, que s i los que van á 
| comprar relojes á casa de Cuervo y 
Sobrinos salen satisfechoís, y quedan 
deslumhrados con tanta rinunza y buen 
gusto 1 os que buscau joyas, unos y 
otros fc.e hacen lenguas del trato que 
all í reciben y quedan resueltos á vis i -
tar de nuevo la casa y repetir las com-
pras. 
SOY DOMINICANO.— 
A l poeta Jlanuol S. PicJuirdo. 
Amo la libertad. E n mis plantíos 
trabajo poco, y hasta no trabajo; 
que ol pan, á veees, me lo da el destajo, 
y espacio y tiempo para holgar, son míos. 
Mi fundo alegran los demás bohíos, 
al habla puestos por vecino atajo; 
y en asno ó potro, ó en mis piernas, viajo, 
de monte á monte, y vadeando ríos. 
Si canto en buena lid, "por lo profano," 
ó inspira mis cantares "lo divino", 
hay ritmos en mis coplas de ave y palma; 
SI riño ó juego, si conquisto, ufano, 
la moza que en la fiesta me agua fl vino.. . 
¡en todo pongo, con amor, el alma! 
F e d . Henr íquezy Carvajal, 
(Santo Domingo, Jul io , 1905). 
E L NUEVO TÍSÍTRO DE C u s í . — D i c e 
X a República, de Santiago de Cuba, 
que la empresa del nuevo teatro 
Novedades, cuya fiesta inaugural se 
efectuará el 10 del entrante Agosto, ha 
contratado pa ia la primera sed;- de 
funciones dispuesta á la gentil t pie, 
aeñorita A m a d a Morales y á Con hita 
Dáv i la , la m o n í s i m a bailarina que tan-
to gus tó a l l í Í j la ú l i i m a temporada 
de zarzuela. 
E l nuevo teatro, s e g ú n noticias que 
teueinos, reunirá condiciones exce-
lentes. 
E L CORREO DE P A R Í S . - E n la H a -
bana se comenta,—y es tá la gente en 
un tris,—que E l Correo de Par'is,—que 
se halla en Obispo, 8 0 , — m á s que por 
propio i n t e r é s , — p o r favorecer á ellas, 
—tiene unas telas muy bellas—y unos 
famosos corsós. 
Para entrar no hay paravfint,—y la 
delgada y la gruesa—que por lucir so 
interesa,—compra el corsó Droit De-
ron/,--que en provecho del p a í s , — t i e -
ne, y el honor reclama,—para la ele-
gante dama,—-FZ Correo de Paris . 
l ia cosa, como se ve, —es de suprema 
importancia;—el tipo es de la elegan-
c ia—la que lleva ese c o r s é . — N o es, 
pues, un grano de a n í s — y la que lucir 
intenta—tiene que i r á Obispo, 80,— 
E l Correo de l'arís. 
ANTONIO ROMEU. — E n la s i m p á t i c a 
sociedad L a L i r a Habanera se celebra-
rá en la noche del sábado un gran bai-
le á beneficio del popular pianista A n -
tonio Romeu. 
Dadas las grandes s i m p a t í a s con 
que cuenta el beneficiado no dudamos 
que esta fiesta resul tará e s p l é n d i d a . 
Komeu estrenará esa noche v a r i o s 
danzones. 
L A MANO, ESPEJO D E L A S A L U D . — 
Siendo la mayor ó menor act ividad de 
la c irculac ión un indicador preciso del 
estado de salud ó de enfermedad, con-
viene á todo el mund otantearse de vez 
en cuando el sistema circulatorio. 
Esto es fac i l í s imo de consegn' sin 
necesidad de comprar los aparatos ne-
cesarios para la operac ión . U n a re-
vista m é d i c a inglesa nos da la receta, 
que nosotros transcribimos á continua-
ción en obsequio de nuestros lectores. 
''asta para ello oprimirse con la ye-
ma del dedo kidice un punto cua lquie -
ra del dorso de la mano. S i la man-
cha blanca que en ella queda por efec-
to de la pres ión tarda m á s de tres segun-
dos en desaparecer, es s e ñ a l do que el 
01̂  inismo se encueutra muy lejos del 
estado perfecto de salud, y en ese caso 
dicho está que conviene irse corriendo 
á r i s a del m é d i c o . 
ULTIMA PÁGINA.— 
Pudiera ser que el azar 
que junta cosas diversas, 
lleve estas páginas m í a s 
de tus claros ojos cerca. 
N i las mires enojada 
ni compasiva las leas, 
que tienen muchas ternuras 
y tienen muchas tristezas 
que, aunque nacidas de tí, 
han vivido siempre huérfanas. 
Tú no lo sabes, acaso, 
tú, tal vez, nf lo sospechas; 
como no saben tampoco 
desde el zafir las estrellas, 
de aves que por ellas riman 
canciones desde la tierra! 
José 1. Novelo. 
(Del libro Gérmenes), ^ 
E N E L MALECÓN.—Programa de las 
piezas que ejecutará la Banda M u n i -
cipal en la retreta de esta noche, de 
ocho y media á diez y media, en el 
M a l e c ó n : 
Pasodoble Columbia, Burton. 
Obertura Rienzi, W a g n e r , 
Vals Lento, Chopin. 
Sele cción de A ida, Verd i . 
Muzxtrca número J , Saint Saenz. 
F a n t a s í a dramát ica . Les Fiances, 
Sellenick. 
Two Step Poppies, Moret, 
D a n z ó n , Eduardito, Fraga . 
E l Director, 
G. M. Tomás, 
L A NOTA F I N A L . — 
— G e d e ó n es el m á s desdichado de 
los maridos. 
E l infeliz no lo puede ocultar, y 
cuando alguien le pregunta acerca de 
su s i tuación, conteata: 
— ¡ Q u é quiere usted! M i mujer y 
yo estamos siempre en plena luna de 
hié l . 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
función á beneficio de los fondos de la 
Sociedad de Beneficencia de Naturales 
de Gal ic ia .—Programa var iado .—A las 
ocho. 
TEATRO P A Y R E T . — G r a n bioscopio 
ing lés del señor C o s t a . — F u n c i ó n por 
tandas: á las 8 y á las 9 .—Programa 
variado. 
TEATRO A L B I S U . — N o hay función. 
TEATRO A L H A M B R A . — A l a s 8 y 15: 
E l Gran Miko.—A las 9'15: Salón Rea-
lista. 
TEATRO MARTÍ—Gran C o m p a ñ í a 
C ó m c o - D r á m a t i c a y5 de Variedades di-
rigida por don Antonio A l o n s o . — A las 
ocho y m e d i a — L a comedia en 2 actos 
Robo en despoblado y el juguete c ó m i c o 
Los pa)i/a?o?;f«.—Guarachas y caucio-
nes. 
BXPOBTOIÓN I M P E R I A L - G a l i a n o 116. 
Durante la actual semana se e x h i b i r á 
nna nueva colecc ión de excelentes vistas 
de E u s i a y el J a p ó n . 
REGISTRO CIVIL 
Julio 2 3 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SU H.—Una hembra, blanca, 
natural; un varón, blanco, l ag í t imo; '2 
hembras, blancas, l eg í t imas . 
DISTRITO OESTE.—2 varones blancos, 
l eg í t imos; 2 hembras, blancas, leg í t imas , 
una hemora. negra, natural. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
DISTRITO KORTK.—Aentonio Fernán-
dez y Lónez , con Concepción Rodríguez 
y Pérez. 
Vicente V i l a y Qonzálea, con Celia V . 
Iglesias y 1 uzardo. 
DISTRITO - JR.—José Blanco y Rodrí-
guez, con Amonia Fernández y Várela. 
Santiago Moreno y Cifuentes, con E n -
riqueta F e r n á n d e z y Palacios. 
Va lent ín Seriñá y Alech, con Marga-
rita Bar y •lontero. 
D E F L N C I O N E S 
DISTRITO ESTE.—José Día» 46 afios, 
España, : mparilla 2. R e u m i ú í s m o go-
toso. 
DISTRITO GESTE.—Ricarda Vento, 2 
años. Habana, J e s ú s del Monte 88. Me-
ningitis simple.—Mauricia F.al lo, 55 
años, Cuba, Santa Rosa 8. Arterlo escl©. 
rosíí».—Ventura Pérez, 5 días. Habana 
Marqués González 19. Tétano infantil. * 
R E S U M E N 
Nacimientos 9 
Matrimonios religiosos 5 
Matrimonio civil 0 
iJefunciones 4 
Jul io 2 4 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 varones blancos 
l eg í t imos .—Una hembra id. id. 
DISTRITO BÜR.—1 varón blanco legí t i -
mo.—Una hembra id. id. 
DISTRITO ESTE.—1 varón blanco legí-
timo.—! id. id. natural.—Una hembra 
blanca leg í t ima. 
DISTRITO OESTE.--1 hembra blanca le-
g í t i m a . — U n varón id. id .—Una hembra 
negra natural. 
M A T R L M O N I O S R E L I G I O S O S 
DISTRITO SUR. — Emi l io Hernández , 
con María Vargas y Va ldés .—Josó Fer-» 
nández, ton Irene Duquesne.—Segundo 
Salazar y García, con María Pérez y 
A y ala. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO SUR.—Enrique Badía y P o n í 
con María Díaz y García.—Adolfo Mar-
tínez y Meza, con Isaura Moreno y P a -
zos.—Celestino Alvarez y T o m á s , coa 
Trinidad Méndez y Vega. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE. -Francisco Pascual, 
41 años. Habana, Aguila 19. Grippe. 
DISTRITO SUR. — Carmen Fornánde í , 
dos años. Habana, San Nicolás 217. Sa-
rampión.—Fel ic ia Arenguren, 15 meses. 
Idem, Alambique 50. Bronquitis.—Clo-
domiro Betancourt, 63 años, Cuba, F igu -
ras 17. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE.— Dolores Regalado, 
27 años, Cuba, Merced 28. Tuberculosis 
pulmonar .—José García, nueve meses, 
Habana, Lamparil la 3. Meningit i s .—C«-
cilia Avi l l s , 50 años, I d . , Hospital do 
Paula. Afección cardíaca.—Adela M é n -
dez, 35 años, Cuba, Bernaza 81. Aneu-
risma. 
DISTRITO E S T E . — P e d r o Castañy, 57 
años, España, " L a Covadongir". Arterlo 
esclerosis.—Mariana Pérez , 28 años, C u -
ba, Jesñs del Monte 248. Tuberculosis 
pulmonar. - María Pidi l , 82 años, Cana-
rias, Delicias 41. Arterlo esclerosis.—Pe-
dro Caguao, 46 años, Espafla, " L a B e n é -
fica". Cáncer del es tómago . 
R E S U M E N 
Nacimientos 13 
Matrimonios civiles 3 
Matrimonios religiosos 3 
Defunciones 12 
ANUNCIOS 
S E A L Q U I L A N 
los bajos áe InduBÍria 72, 4 cuartos, comedor, 
sala, inodoro y bauo. Precio 10 cefltenes. l a -
forraes de 121 , á 5 el Administrador del D I A -
R I O . L a l ltve en la Admini s trac ión á todas 
horas. O 
A S O C I A C I O N 
[ LI 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A . 
De órden del Sr. Presidente y cumpliendo lo 
que previenen los Esrututos Sociales, se con-
voca á los Bres Asociados para la Junta Gene-
ral ordinaria del St ruudo trimestre del aflo 
1905: cuyo acto tendrá lugar en los Salones de 
este Centro á las 7 | j de la noche del domingo 
dia 30 de este mes. 
Para poder tomar parte en las deliberacio-
nes, deben los Sres. Asociados estar comprea-
didos en el lucho 4; del Articulo 11? de Jos E e -
tatutos, debiendo concurrir á la Junta, pro-
vistos del recibo de la cuota social del mes en 
curso. 
E l sábado dia 29 de 7 íí 9 de la noche, ten-
drán los Sres. Asociad* s á su d ispos ic ión e a 
esta Secretaría un ejemplar impreso de la Me-
moria del referido trimestre. 
L o que se hace públ ico para conocimiento 
de los mismos. 
Habana 24 de Julio de 1905.—El Secretario, 
M. Paniagua. 10531 t5-25 ml-80 
DEPENDIENTE DE F E R R E T E R I A 
ó medio dependiente, se solicita uno joven 
que nu tenga pretensiones, para un pueblo do 
la provincia de la Habana. Se informa en esta 
Adminis trac ión . c 13s3 4-24 
D E 
ESCARPENTER, PÜJOL Y CCMP. 
Nueva casa de óptica. Neptnno S9.—Gran 
surtido de espejuelos y lentes d»-. tocas clases. 
Se fabrican cristales para todas las vistas. 
10269 t&-l« 
VENDEMOS ESPEJUELOS 
y lentes de oro macizo á Luis.—Nuestras P ie -
dras del Brasil son de lo más selecto que se 
labrica. " E L I R I S " , Neptuno 89. 
10270 18-19 
Somos ó p t i c o s 
experimentados, con 20 años de práct ica . 
Graduamos la vista sin oobrar nada por ello. 
" B L I K I S ' % Neptuno 8Í ) . 
10271 t8-19 
S E C O R R I J E N 
todos los defi rtos de refracción ocular, puea, 
con nuestros modernos aparatos, lo podemos 
hacer con exactitud. " E L I R I S " , Keptuno89, 
10272 tS-19 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedroa Mar-
t í n , pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino 
Teléfono 569. 9548 t2&-3Jl 
L A C A M P A N A . - E g i d o 7, 
magnificas habitaciones á 60 y 80 ots. y f l , 
donde cncontn .rán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones, como en ninguno de 
su clase, entrada á todas horas. 
10023 26t-14Jl 
C A l f É Y R E S T A U R A N T 
PAUIS ROM HABANERO 
S A N L A Z A F O 370, (antiguo Palais Eoyal) 
Comidas y C • ias ft todas horas de la noche, 
Reservadoe c n mucha discreción y servicio 
esmerado. Se h bla Inglés , Francés v Alemán. 
9680 26tr6JI 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A H 'íSBK, E S Q U I N A á A G U I A R 
Cónsul^ as: de 9 á 11 y de 1 á 4 
Dr. Palacio 
C .-nglaen general.— Vtaa Urinarias .—Enfer-
me idea de SoñoraA.- -Consultas de 11 a 2. L a -
gnn JI M, Te lé tono 1342. C 1187 24 J n 
taprento ) taetipia del DIARIO M U ¡4¡¡¡t 
